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NÍÍERO suelto, S CÉNTimiOS
M A L A G A
SÁBADO 12 DE ABRIL DE 1919
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de or& en va­
rias exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor-expor­
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las meiores marcas 
J O S Í :  M I O  A L O O  I i I S F > Í L O O M A  '
EXPOSICIÓN . • MÁ L A G A  . • FABRICAMarque's de Larios, 12 . . . . p u e R T O .  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento.
Lo QQe ha hecho Francia
Merece el apoyo de todos los aliados 
El coste de la guerra
No nos referimos a la totalidad de 
gastos que la guerra ha ocasionado 
a todos los beligerantes. Esto toda­
vía no está calculado. Nos contrae­
mos únicamente al costo de la gue­
rra en lo que a Francia afecta. Es in­
dudable que de todas las naciones 
que han intervetíido en la pasada 
r'nitienda, Francia es la que ha su- 
en cantidad absoluta, co- 
RpimVo cantidad relativa.
No eriel objetJ Alemania
destruir el territorio ^ranees, pero 
esté territorio y ei ejército «e  la ve­
cina República constituian o d s - 
táculo importantísimo, que se Ppo* 
nía a las ambiciones germánicas. ^
La guerra de 1914, que tuvo por 
pretesto la cuestión servia, pudo na­
cer de mil distintas causas. Pero es 
indudable que puede condensarse de 
hecho en una frase decisiva, adop­
tada como programa por el empera­
dor Guillermoll; «Nuestro porvenir 
está en el mar.i» For consiguiente, el 
desenvolvimiento de la marina co­
mercial alemana y la creación de la 
marina imperial de guerra, son las 
causas principalísimas del conflicto 
qae ha ensangrentado el mundo.
Francia, campeón del derecho, 
tenía, naturalmente, que oponerse a 
estas pretensiones pangermanistas y 
no teniendo un Estadía Mayor y un 
ejército a la altura necesaria para 
combatir el formidable instrumento 
militar prusiano, hubo de intervenir 
fatalmente en la lucha,por sus senti­
mientos y sacriñeándose en aras de 
la razón. Pudo escapar y no, quiso 
hacerlo. Supo cumplir su deber y 
atacada traidoramente por la espal­
da, con desprecio de los tratados 
más solemnes,soportó valérosamén- 
te y ella sola el primer choque, que 
fué terrible y durante algunos días
no tuvo quien la ayúdase a resistir, 
Y cuando los contingentes aliados la 
prestaron auxilio, pudo verse que 
poco a poco, de mes en mes, de añq 
en año, iba ptr^ vez conquistando el 
terreno perdido, y tras las victorias 
deLorena, del M am ey de Verdun, 
el genio militar francés condujo a la 
victoria a todos los pueblos amantes 
deía Libertad,
Pero la gloria indefinida así con* 
quistada le ha salido a Francia terri­
blemente cara: Francia ha salido de 
la pru8ba de cuatro años y medio de 
sangrientas batallas, muy mal herida. 
Ha perdido un millón y medio dé 
hombres jóvenes, esperanza y fuerza 
del país, porvenir material e intelec- 
tcal, potencia de producción y vene­
ro de generaciones futuras; millón y 
medio de cadáveres que son la prue­
ba más concluyente del heToismo 
francés. Las tierras más fértiles, las 
más grandes fábricas, las más ricas 
cuencas mineras, las florestas, las ca­
sas, los Ayuntamientos, las más ve­
neradas y antiguas basílicas, todo, en 
fin, en la inmensa zona de fuego, ha 
sido sistemática y obligatoriamente 
destruido por los obuses.
Además; Francia ha alimentado la 
batalla acumulando sus riquezas, ce­
diendo generosamente su trigo, sus 
lanas, sus telas, sus ganados y todas 
sus reservas. Ha dado sus barcos 
para que pudiesen combatir pontra 
los submarinos. Ha cedido sus ferro­
carriles para que pudiesen llevar a 
la línea de fuego los materiales y los 
hombres.
En una palabra, Francia ba lleva­
do el peso de la guerra. Ha sido el 
banquero de ésta, al mismo tiempo 
que el campeón. ¿No será justo, 
pues, que todos los aliados se reú­
nan para rehabilitar a Francia?
Teatro Cervantes
GRAN SUCESO
Penúltimo día de la gran película,
P A R I O L A
Los mártires cristianos
GRAN REBAJA DE PRECIOS
Seccióu'contínti'a desdólas siete de la tar­
de a las 12 y 1 [2 de la noche.
BUTACA, I pesetas
PARAISO, 0 ‘25
“O  A  A  T  T T V Í  T  Síícado en la Aíameda de
V 4 l .  J r  U  X Í L Í j X J 3 I  X  Carlos Haes, junto al Banco
' , . : : : de Espsfla : : í
 ̂ • Ei local más cómodo de Málaga,
l^oción de cinco y media de Ih tarde a doce y media de la noche
Hoy lo n^ca, visto, éxitp extraordinario de la sin igual película dividida dos jor­
nadas (Gpart^)^ toda completa, titulada..
de la conmoi^l^ora e inmortal novela dé Carolina Invernizio.
Intérpr^ea principales: María Gandina,Lina d© Chiooa, F. Donadío, B, Mischelati, En­
rice Vidale, Q. Eacchini y la monísima niña de 6 años Estollina Toschi, que se coloca a la 
altara de unaigran artista. Presenta omooionantes escenas de gfSh sensación e interés, ma­
ravilloso lujo.
Completaifin el programa «Solo un rayo de sol», «En Molhose» y «El legado de la tiá 
Juana'», . ¡:
PrciGios: Prefereiioís, 0^30; Ge»erâ l, 015; Media, 010
Nota.— 19,,Sábado de gloria, estreno de la sensacional serie «El blanco tráerico». in­
terpretada mas arriesgada- y ©i' «<moeidísámo P o lo ,/  ̂
ñ SU casa...
MÍRARDO A U  PAZ
La cuestjÓJi ^  D.aútzijg ha entrado en 
nná náevá íase. T )antzig  es, e fe c t i '^ -  
menté, la salida nhtutal dé P o lon ia  a los 
mares Ubres . .Mas ^qué se hará con  las 
comarcas orienlalés prusianas? D icen  
los polacos que están pobladas por gen­
tes de su raza. M as los alemanés lo  nie­
gan.̂  Conceden, sí, que étnicam ente, de­
bían pertenecer a L ituania si se re ­
montara el curso dó la h istoria. Mas se 
oponen enérgicam ente, com o es ló g ico , 1 
á toda anexión de la Prusia  Oriental a
la Gran Polonia. , , t
Y  esa Prusia Oriental ¿sería declara­
da Estado nAsutro?
Los aliados han u®£OCiado transac- 
cionalmente con AÍem auia acerca de la 
cuestión de D antzig. Una nota oficiosa 
de Londres resum e dicha n egociación  
ón la form a que sigue; «L a  A gen cia  
Reuter com unica que se ba llagado en­
tre Poch  y  E rzberger a la firma del 
convenio final re la tivo  al transporte de 
las tropas polacas que se encuentran 
actualmente en Francia. Después de 
escuchar la prim era declaración hecha 
por el m ariscal P och , E rzberger pre­
sentó una contraproposición ,cuyo pun­
to capital era que en el caso de que se 
produjesen dificultades en el transpor­
te de las tropas a través de Aleraaniaj 
se celebraría una segunda conferencia 
entre F o c b y  el al efecto  de adoptar !as 
medidas exigidas p or semej ante contin ­
gencia. Esta contraproposición  fué re­
chazada, manteniendo el m ariscal P o cb  
BU derecho a desem barcar en D antzig, 
Además del convenio principa l se fir­
mó otro con carácter especial preoisan- 
dolas oondicionés técnicas del trans­
porte de tropas así com o la cuestión del 
paso (le semejante transporte. N o fué 
abordada la cuestión do las garantías 
que habrá que conceder a A lem ania so ­
bre el porvenir de D antzig puesto que 
esta cuestión queda fuera de la osfora 
del tratado del arm isticio, correspon­
diendo al de la paz. E l transporte de 
las tropas polacas por A fem ania com en­
zará el d íaT 5 del corriente. L os perió ­
dicos alemanes expresan la esperanza 
d equ e  esta operación se lleve  a cabo 
con la m ayor rapidez posible. La pren­
sa alemana se muestra satisfecha ón ge ­
neral, con é l  óonvenio ultim ado. Con- 
observar que el acuerdo contiene 
verdaderas yentajas para los aliados, en 
vista de las actúalos dificultades de los 
transportes por mar.» .
Es decir,que el problem a de D antzig 
queda una más aplazado- Las tropas 
aoatréS dÍYÍ^ÍQjléS 
de infantería y  un regim iento de caba­
llería . Se han batido m uy bien y  su 
ayuda será eficacísim a, porque Polon ia  
se ve amenazada p or casi todos sus fren­
tes, pero sobré todo p or el frente ale­
mán y  el frente ruso. Se bate en G alit- 
zia y  ©n R usia Blanca, en Posnam ia y  
Lituania, Y  los cuáTopta m il soldados 
del general Hiáller le perm itlráu toiug.!: 
la  ofensiva allí donde sea más grave ía 
gituáción.
Mas ¿y luego? ¿Qué hará la Entente? 
A lg u n os  preconizan la so lu ción  de un 
D antzig  perteneciente a A lem aniajpero 
con vertido en puerto com ercia l dé la 
Gran P olon ia . ¿So contentará esta na­
ción  .con esa ventaja de orden econ óm i­
co? N o es fácil. A sp ira  a dom inar la 
cuenca del V ístula, su r ío  nacional^ y  
reclam a la - posesión plena de D antzig.
A l  Este de D antzig se eleva el v ie jo  
K oenisberg . ¿H ay algo más prusiano? 
Y  K oén isberg  es o frec id o  provision a l­
m ente por A lem ania  .c o m o  punto de 
desem barque de las fuerzas de H allér. 
É sto prlióba hasta qué punto los alema­
nes procuran dem ostrar su anhelo fer­
viente de q u é  D antzig no sea polaco,
Se afirma que la Conferencia de la 
Paz trabaja despacio. Sí. P ero  tenga­
m os en cuenta la índole de los p rob le ­
mas que se la van som etiendo para su 
resolu ción  definitiva. '




Por la presen.te se cita a todos los señores 
socios del Centro Republicano Autónomo 
del 6.° distrito,a la asamblea que se celebrará 
el Domidgo 13 del aotaal y hora de las trea, 
en nuestro domicilio social, Carrera de Oá* 
puchinoa 50.
Se ruega la asistencia puntual.
El Secretario, Mamiel García.
Nuestro aplauso
Se lo tributamos mu y. sinceramente al ins­
pector de Abastecimientos, don Fernando 
Benavides, por el acto de equidad, de justi¡| 
cia y dqei-vismo realizado,al oomenzal^éFdes'l 
empeño su cometido, y cumpliendo con celó 
su deber, por la poderosa Cosa de los señores 
Latios, la más importante e influyente de la 
ciudad, ■
Esto es dar un buen ejemplo'.
Se compran
muebles de escritorio, de ocasión. .
Informarán éíHa Administración dé este 
periódico.
Eu ninguna de las campañas que em ­
prendim os en fa vor  de lo  que ju zgába ­
m os beneficioso ^ara Málaga o én con ­
tra de los  caciquism os p o líticos  locales 
y  de lo  que considerábam os p erju d i­
cia l o pernicioso para los intere,ses c o ­
lectivos , cúando, menos, desengañados 
que ahora, nos aventuram os en esas co ­
sas, en esa siem bra de la cual sólo hem os 
cosechado ingratitudes, se nos ocu rrió  
nunca contar con la cooperaoiÓD, ni c o ­
sa sem ejante, de los demás p eriód icos 
locales, ni en ninguna ocasión, ni para 
nada, la  pedim os. A h í está nuestra co ­
lección  durante nuestra vida  period ís­
tica  de qu ince años.
L ó  poco, lo  m ucho, ló  bueno, lo  malo, 
lo  tuerto, lo  derecho, com o se quiera 
ju zga r  lo  que hayam os podido hacer,ha 
- sido solos, y  a veces, casi siem pre, p or 
* razones políticas y  de intereses encon­
trados, teniendo enfrente y  en contra y  
com batiéndonos a toda la prensa d© 
la ciudad. Y  jam ás p or ello  nos^ hem os 
contrariado; hem os d iscu tido  cuando 
nos ha parecido conveniente; pero p or  1 
que no hayan secundado nuestras cam - | 
pañas a los colegas, nunca les h icim os \ 
alusiones de ninguna clase. |
Tratam os, com o podem os, de arreglar ' 
nuestra casa sin m eternos a d ir ig ir la I 
agena, p or que eso, n i más ni menos, es j 
lo  que representa el que un periód ico  
al em prender cualqu ier campaña, sea 
com o quiera y  con  lar finalidad que ten­
ga a bien, pretenda a todo  trance llevar 
a rem olque a los demás periód icos a 
tratar, q u iera n ' o no, de lo© naismoa 
asuntos y  m áxim e si para ello  usa de 
procedim ientos que, com o es natural 
j  lóg ico , tienen que resultar contrapro­
ducentes, coi^o sqn los 4® alfidir con  
insinuaciones a veces insidiosas, a v e ­
ces m ortifioantes y  siem pre fuera de 
derecho, pues nadie lo  tiene para admi- 
nistrarlo  de otros sin el debido consen- 
tiip iento, -
A  estos colegas, pues, que tienen la 
costum bre, ©n cuanto se les antoja en­
filar un asunto, de aludir, más o m enos 
intencionadam ente, a lo s  demás p erió ­
dicos, les decim os, con  toda la claridad 
y  la franqueza que deben em plearse en 
éstas cosas, que p or lo  que hace a este 
pierden ©I tiem po,
A q u í hacem os lo  que nos parece bien 
S nosotros y  no lo  que se les antojé y  
les convenga a los demás.
L o  del refrán: «Cada cual en su ca­
sa...»
imagináosla ardiendo ©ñ unósdedoá venusi* 
nos cuya dueña atrayente nos la ofréoe para 
encender el cigarro que Vamos a saborear 
simultáneo óón una oépá de licor, y la cerilla 
entonces tendrá matices y aromas déleitan>! 
tes y su llama irisada parecerá encender 
nuestro deseo...
¡Cuánta es la impropiedad que nos inipide 
imaginar al mechero mecánico de plata en 
la mano nudosa de un labriego, o el mechero 
tosco de torcida de yesca éh una mano feme­
nina y blancal
La cerilla tiene un espíritu de adaptación 
pradigioso: sirve para que el acólito encien­
da con ella la cera del altar; sirve también 
para eremar la fauna irresistible de un lecho 
descuidado, una noche de insomnio, y no 
resulta impropio aplicarla al cigarro campe­
sino liado con picadura recia, ni al emboqui­
llado egipcio fumado por las damas orien­
tales. ' ^
En el templo no cabe otro alumbrado que 
las velas de cera; y éstas es ñecesarió que 
sean de esperma para utilizarlas ©n los luga­
res profanos, porque el olor intenso dé los 
cirios es compatible únicamente con el aroma 
de la mirra y las voces del órgano.
Sólo la cerilla puede arder dignamente en 
todos sitios porque ella es adaptable a la se­
veridad del templo y a la disipación del 
prostíbulo, a ja chavaoanería del garito y a 
la suntuosidad del palacio, sin que la desde­
ña el noble porque la cousúma el plebeyo y 
la utilicen igualmente el poderoso y el 
mendigo.
Pero aparte de la igualdad simbólica que 
representa una caja'de cerillas en que son 
todas íz a le s  casi niatemáticamente. • y  con, 
la misma cantídaJ”deISsfbro en sus cabezas 
diminutas—circunstancia-que no se observa 
entre los hombres—, tiQue per se y cada una 
©1 sentimiento del decoro desarrollado de un 
modo bien visiblei pues la cerilla que encen­
dáis en la mancebía no la podréis llevar ar­
diendo a la iglesia, porque al recibir el aire 
de la calle se os apagaría de vergüenza...
Quede sentado que hasta hoy día nada ha 
venido a sustituir a la cerilla, por su palidez, 




El! el Gobierno civil
Dice el Gobernador
El señor Gastóu dijo ayer tarde a los fepor- 
tere que había estado a visitarle el Lord Ma­
yor del Almirantazgo inglés mister Herstel 
acompañado del comandante de Estado Ma­
yor de nuestro ejército don Victoriano Oa* 
safus.
Manifestó el citado personaje británico que 
en Marruecos recorrió la zona do influencia 
francesa e invitado por el generalBerenguer, 
estuvo en las posesiones espa-ñolas.
Expuso luego el Gobernador que se había, 
hecho cargo del articulo inserto en el periódi- 
00 «E l Faro», relativo a ,Ía tasa del calzado y' 
los tejidos, asunto del.cual tratóse en la últi“ 
ma reunión déla  Jauta de Subsistencias 
acordándose eousultar al miaistorio de Abas­
tecimientos.
Recibió una comisión del gremio de ten- | 
doros d© comestibles para tratar extremos 
relacionadas con la exportación de garban­
zos, la que había prohibido la autoridad gu­
bernativa, acompañaba a la-comisión ei vioe- i 
presidente d© la Cámara de Comercio don 
José Hueliu Sans, ~ i
Los comisionados entregaron al señor Gas 
tón un escrito habiendo constar oi compromi­
so que contraen los almacenistas de garban­
zos para facilitar todos los bonos que preci­
sen de dicho artículo, al precio de tasa fijado 
por la Junta de Sabsistencias,
En virtud de este compromiso se vuelve a 
permitir la exportación de garbanzos.
Otra comisión, integrada por médicos de 
Vélez-Málaga lamentóse dejqv5a j i 58de_hac0 
'lüéinpir'%0 a ibis f  acu ít atí
beres.
El Gobernador ge ha dirigide al alcalde 
de dicha ciudad, ordenándole qae inmedia­
tamente arbitre recursos para que cumpla lo 
dispuesto por 1a ley y satisfaga una atención 
como esta de carácter ineludible y obligato­
ria para los Ayuntamientos.
Otra comisión déla Escuela de Náutica, 
¿nteresó que en el proyecto del ministerio
de Instrucción pública, reformando esas es- 
cüelas,;séa incluido el puerto de Malaga.
El señor Gastón prometió apoyar la. peti­
ción cerca del señor Sálvatella.
También estuvo en el des^jacho del Gober­
nador una comisión de obreros de Campillos, 
para informarle del curso de la huelga que 
sostienen los trabajadores del campo de di­
cha población.
Los huelguistas desean que el alcalde des­
pida inmediatamente al administrador de su 
finca, alegando que nó se fian de la promesa 
hecha de despedirlo cuando rinda cnen^s.
A esto dijo ©1 Gobernador que no podía 
obligar al alcalde a que lo despidiera en el 
pg en telegrama del jefe de 
la guardia civil consta el propósito del repe­
tido alcalde.
Hablando de la rebaja del precio del flui­
do eléctrico, expresó que había citado para 
ayer al Comité que entiende en esta cues­
tión, y como sólo concurrieron los directores 
de las fábricas de electricidad, que soii a 
quienes interesa más bien el mantenimiento 
de los precios actualeh, desistió de celebrar 
la reunión, en vista de las excusas presenta­
das por los vocales don Rafael González y 
don Eduardo J. Pacheco, representantes de 
las Cámaras de la Propiedad y Agrícola, res­
pectivamente.
'Sobre una incautación
Con referencia a la incautación efectuada 
por el Inspector de abastos den Fernando 
Benavides en la casa de Larios, nos facilitó 
el Gobernador la siguiente nota oficiosa: ,
En mi deber y en mi propósito de cumplir 
con toda imparcialidad mis funciones, trátese 
de quien se trate, debo decir que del expe­
diente instruido por el Inspector Delegado 
de Abastecimientos de e8̂  capital en la casa 
de los señores Larios, se deduce una tenencia 
clandestina,de sustancias alimenticias, que 
podrá sePinvoluntaria por que no envuelva 
el propósito de traer las especies sustraídas 
al mercado maliciosamente, pero tenencia 
clandestina al fin que no exime de culpa.al 
poseedor a pesar de haberlas declarado tar­
díamente. Y  con respecto a la omisión de dar 
las salidas de mercancías, también resulta 
probada en el expediente, no habiendo ten i 
do necesidad el Inspector, para comprobar 
una y otra infracción, de aforar las especies 
en los almacenes, por que el apoderad® de 
dicha entidad mostró expontáneamente las 
únicas declaraciones j aradas que había fqr 
imüTádb énlÁTAJéáldia y délas qué en Unión.' 
de facturas y datos de libros comerciales s© 
ha llegado al descubrimiento do lo que se­
gún la ley vigente debe ser objeto do penali* 
dad.
La multa decretada por el Inspector con­
tra la Azucarera Larios ha sido confirmada 
por mi autoridad en providencia del dia dé 
ayer, y en la misma cuantía de dos mil pese­
tas ya conocida.
O  F t l?«í I O  A
L A  C E R I L L A
Es de los inventos más lindos que ha in­
dustrializado el hombre, esa cabepita de fós­
foro rematando el extremo de una cerilla 
blanca.
Yo nó piensó qué he dé abandonarla nun­
ca, a no ser que otro invento mágico destru­
ya su utilidad,, su encanto, su limpieza. Es 
un derroche de higiene; on objeto que sirvé 
para una sola vez on la vida. '
¿Qué mayor pulcritud? ¿Qué mayor deleite 
que desflorar una virginidad palpable cada 
vez que la necesidad de utilizarla nos lo 
impone?
Nada se ha inventado hasta el día tan de­
licado como ofrecer una oerrilla encendida 
oon su nimbo de fuego, para que no se nos 
devuelva.
Los mecheros son sucios, pesados y moles­
tos. Además, carecen de la certeza del dispa­
ro que produce la llama. Exigen una reposi­
ción constante de piedra y de bencina. Fallan 
mil veces. Huelen a petróleo desnaturalizado 
que todos los olfatos no lo aceptan.
Los cincuenta segundos que dura la llama 
de una cerilla fina son en extremo deleitan­
tes, si se la observa y se piensa.
La cerilla representa la vida en proi>oroio' 
nes microscópicas: lá vida cósmica del uni­
verso, la vida física del hombre, la vida inma­
terial del espíritu,'la vida del amor.
La vida del Cosmos, porque las nebulosas 
ígneas que constituyeron los mundos estela­
res, surgirían en el espacio infinito como 
surge la llama del fósforo al frote violento de 
una superficie rugosa; la vida del hombre^ 
porque como él, nace, se mantiene y muere; 
la vida del espíritu-, porque la llama vive 
elevándose, siempre hacia la altura, sujeta a 
i, la del amor, porque la ex-
■ pansíóa del comienzo llega ,a extinguirse 
totalmente, y en cenizas acaba...
Y  la cerilla es un útil democrático en ex­
tremo. Puede verse igualmente en la mano 
callosa de un gañán o entre los dedos marfi­
leños de una daiha. Asi nos parecerán los 
legüeteos de su llama más o menos sutiles, 
según quien la sustente.
En una mano zafia no tendrá una cerilla 
otro aspecto que el de la utilidad que nos 
presenta su fuego; pero esa misma cerilla
Los atropellos
del caciquismo
¿EN QUÉ- PAIS VIVIMOS?
De Puente Genil nos comunican, para qué 
lo hagamos público y llegue a conocimiento 
de las autoridades y de . las sociedades obre­
ras de Málaga y su provincia, noticias del 
atropello brutal que en dicha localidad se ha 
cometido coa el Sacretario general de laDa- 
sa del P ueblo, Gabriel Morón.
Al salir éste, hace pocas noches, de la Casa 
del Pueblo, para dirigirse a su domicilio, al 
pasar cerca de una oallej uela salieron cíe sú- 
bito,d© detrás de un carro, tres hombres que 
le detuvierop y el primero efue se acercó a 
GabHel Morón le dió una bofetada, en tanto 
que los otros dos se le echaron encima suge- 
tándole y quitándola un bastón del que no 
pudo hacer uso para defenderse de tan trai­
dora y brutal agresión. A  estos tres sujetos 
se les agreraron dos más y a la indefensa 
víctima de éste atropello a empujones y a 
palos le hicieron entrar en la callejuela, 
donde le í rrastaron y cogieron por el pescue­
zo, y gracias á que forcejeando pudo desasir- 
E © y h uir, no le mataron.
Para coronar ésta hazaña, uno de los agen­
tes del caciquismo que intervinieron en ella, 
presentó denuncia por atentado y lesiones 
contra ©1 obrero agredido y éste, al dia si­
guiente, fué sacado de la cama, donde se ha­
llaba por oónsécuencia dél atropello, y  lle­
vado a la cárcel.
Los autores de esta bárbara agresión, son 
tres guardas de campo y dos serenos, indu­
dablemente al servicio y a las órdenes del 
cacique de Puente Geni!, para quienes pedi­
mos el castigo que merecen.
Esto qúe'se nos denuncia y qué hacemos 
público para conocimiento de las autorida­
des, es además de un acto de barbarie, una 
provocación al pueblo, a las clases obreras. 
¿Qaé pretenden con ello esos caciques? 
¿Quieren, con tales procedimientos, dar pre­
texto para que los obreros se harten y vayan 
a las represalias y a las violencias, y tener 
así un motivo aparente para la represión?
De ser exacto, como no dudamos, esto que 
se nos dice y de que nos hacemos eco en es­
tas Hnéas, el cacique, sea quien sea, de 
Puente Genil; y sus esbirros que realizan ta­
les atropellos, se han hecho acreedores a una 
sanción penal severa que debe imponérseles.
' Se desea comprar
bicicleta nueva, Calle Cuarteles (fábrica de 
nieve).
Presidida por el primer teniente de alcal­
de, señor Briales López, se reunió ayer la 
Oorporapióa Municipal para celebrar sesión 
de segunda convécatoria.
Les que asisten
Ooaourrieron'á cabildo los señores conce­
jales siguientes:
Baeza Medina, del Río Jiménez,Pino Ruiz, 
Pérez Texeira, Gárcer Trigueros, Gómez de 
la Bárcena,: B l^lerva Bpottorno, Cazorla 
Salmerón, Miife«s Morillo, Olmedo Pérez, 
García Cabrera, Viana Cárdenes, Jiménez 
i^átero. Rodríguez Casquero, Polónio Rivas 
’y García Moreno.
Ácfó -
El secretario, ^eñpr Martoa, 4a Lectura al 
sota de la sesión anteiior,que se aprueba por 
unanimidad.
Acuerdos de pásame
El presidente da cuenta de los falleoi- 
mieutosde un hermano político del concejal 
don Antonio Blanca Cosdsro, don Eduardo 
Palma Guillén, hermano del exconcejal don 
Salvador y de Francisco Torres d» Navarra 
Jiménez,y propone la adopción de los acos­
tumbrados acuerdos de pésame. Conforme.
Viaje de! alcalde
Se lee un oficio del alcalde propierario 
don Manuel Romero Raggio, participando su 
visje y la entrega de la Alcaldía al señor 
Brialés López.
El Concejo queda enterado.
Asuatos de Oficio
Remítense al «Boletín Oficial» para su pu­
blicación,el extracto de los acuerdos adopta- 
; dos por el Ayuntamiento y Junta municipal 
i de Asociados en las sesiones del mes dé Mar­
zo anterior, y la nota de obras públicas de la 
última semana.
Queda enterada la Corporación de un ofí- 
eio de don Miguel del Río, renunciando al 
cargo dé vocal del 'tribunal de oposiciones 
para proveer ©1 de Director de la Clínica O f­
talmológica.
Con carácter de urgente pasa a la Comi­
sión de C u^ra, up^ofipiip^4 ;̂]ÍA3jDpl^
regia.fie.pri'mera enseñanzay ri^t^.o’ f̂ 1®'
cal par?, iiiátalar la escviaia cA niñas de Santa 
Cru|.
Con la oposición áe la minoría republica- 
na,sé acuerda lo de costumbre respecto A un 
ofició do l'á cofradía “del Santo Sepulcro in­
vitando al Ayuntamiento a la procesión del 
próximo Viernes.
Lo que había sobre la rtiesa
Ei primer asunto que figuraba en este
apartado de^a orden día, se contrae al presu­
puesto de obras en la calle de Martínez de 
la Rosa.
El señor del Rio dijo que no ha tenido 
tiempo de estudiarlo, solicitando que pasara 
a la Comisión de Obras públicas.
Se acuerda que continué sobre la mesa.
Discútese el oficio del abogado consultor y 
procurador de la Corporación, acompañando 
copia de [la sentencia recaída en un juicio 
ejecutivo relacionado con el pleito que vie­
ne sosteniendo la Corporación con la mar­
quesa de Casa jara.
El juicio se ha resuelto a favor de la parte 
demandante, estimándose que no es prenda 
pignofable el arbitrio que ofreciera en ga­
rantía la Corporación Municipal.
El señor García Cabrera entienda que esa 
sentencia entraña una cuestión de delica­
deza y dignidad para el Ayuntamiento, que 
puede verse privado de ofrecer como garan­
tía de oualquiara operación de crédito que 
tuviera necesidad de hacer, algunos de sus 
arbitrios, puesto que precisaba la autoriza­
ción del Gobierno.
Se acuerda que el Ayuntamiento se perso­
ne ©n el indicado juicio, ostentando su re­
presentación en la Audiencia Tern'torial do 
Granada, el letrado señor Martos Lafuente.
En cuanto a las observaciones híchas por 
el señor García Cabrera, pasarán a estudio de 
la Comisión Jurídica.
Ocupándose del informe de Ir Comisión de 
Mataderos sobró reformas en el Reglamento, 
el señor del Rio presenta los datos del peso 
de un becerro y una vaca, efectuado on dis­
tintas veces, para deducir la merma.
So declara partidario de la supresión del 
despiltraque.
El señor Olmedo juzga el asunto delióado, 
puesto que se ventilan intereses del gremio, 
de tablajeros y de los labradores.
Propone que los datos aportados por el se- 
ñer del Río se lleven a la Comisión de Mata­
deros y que en la sesión próxima se resuelva 
el asunto de un modo definitivo.
El señor del Rio dice que no tiene incon- 
veniente^n acceder a lo indicado por el se- 
ñoa Olmedo, y se deja el asunto para el ca­
bildo inmediato.
El presidente expresa que en tarjeta que 
lé envía el señor Molina Martell, solicita 
éste queden sobre la mesa los informes de la 
Comisión de personal, en expediente de con­
curso para proveer el cargo de conserje del 
Parque Sanitario, y en instancia de don 
Adolfo Kind, relaliva a dicha plaza, y la mo­
ción del Señor Jiménez Platero acerca de laa
aguas de los manantiales de «Rojas» y  «San 
losé»,
ISe accede a lo interesado por el edil au­
sente.
La próxima
Teniendo en cuenta la festividad del Vier- 
JKB Santo, se acuerda celebrar lá sesión pró­
xima el Miércoles 16 del corriente.
Una sentencia
El procurador de la Corporación en Grana­
da comunica la sentencia dictada por la Sala 
de lo civil de la Audiencia Territorial, con­
firmando la que dictara el Juzgado de ins- 
trncoión de Santo Domingo, en el juicio de. 
olarativo seguido a instancia de don José 
Mata, y  por la que se obliga al Ayuntamien­
to a admitir la lámina número 30 de las lla­
madas de «Las Claras», en pago de arbitrios 
múnicipales,
A  propuesta del señor Baeza se acuerda 
interponer recurso de casación ante el Tri­
bunal Supremo y que se confíen la represen* 
tación del Municipio al ilustre letrado don 
Emilio Menéndes Pallarés.
Varios asuntos
La Corporación queda enterada del acta 
de entrega del edificio del nuevo palacio mu­
nicipal. . --
Se lee el informe emitido por la Comisión 
, de arbitrios sustitutivos sobre solicitud pre­
sentada por los dueños de los cafés Español, 
Inglés, Cosmopolita y otros, interesando 
concértarse para el pago del arbitrio munici­
pal establecido respecto a la colocación de 
mesas a las puertas de los establecimientos.
En el dictámen se fija como condición para 
llegar al concierto, que los Interesados abo­
nen un 50 por ciento más de lo que se recau­
dara por administración del arbierio de Mer­
cados el año de 1918.
El señor Baeza indica que los solicitantes 
pedían abonar por cada mesa tres pesetas, lo 
mismo que el año anterior.
No tenemos interés—agrega—en aumen­
tar ingresos municipales recargando su pago 
sóbrelos contribuyentes,pero aceptaremos 
cualquier fórmula,' siempre que redunde en 
beneficio de la Caja municipal.
El señor del Río opina que al exigirse el 
pago de cinco pesetas por cada mesa, el nú­
mero de éstas aminorará, ^
Se acuerda no celebrar el concierto que se 
pide y  que se aplique la tarifa conforme a 
lo establecido en el presupuesto.
Es leido un telegrama del ministro de Fo­
mento, en el que se expresa que legalmente 
no puede obligar alas Compañías ferrovia­
rias al restablecimiento de las tarifas espe­
ciales.
El señor Baeza propone que aprovechando 
la ocasión de hallarse en Madrid el alcalde, 
éste gestione cerca del citado ministro, la 
aplicación y Testableoimiento de las tarifas 
especiales para aquellos artículos de princi­
pal consumo, sajetós a la tasa.
Acordado,
Después se lee el telegrama que ayer pu- 
blicamos, referente a lp_s depósitos de aceite 
constituidos en Málaga,
El señor Briales propone que se acuerde 
dar por no recibido el despacho telegráfico 
de referencia, en razón a que ya no existe el 
motivo que obligara a su envío.
El señor Baeza trata de lo resuelto por la 
Junta de subsistencias, acerca de la tasa del 
aceite en 15 pesetas y  dice que el móvil que 
ha impulsado al comisario general de acei­
tes, señor Vivas, a dictar esa orden supri­
miendo ios depósitos eñ Málaga, es el de 
perjudicar a úna empresa, a la «Aceitera Mi­
nerva», que lo vendía a 16‘35.
Desea que se interese la suspensión del 
propósito de no aplicar para Málaga el acei- 
te  de esos depósitos hasta conocer el resulta­
do de la estadística de las existencias con 
que puede contarse hasta la próxima cose- 
cha
El señor Jiménez Platero dice que de la
lectura del telegrama en cuestión se des­
prende una ironía difícil de traducir en la 
partff que habla de aplausos para el Ayunta­
miento «preocupándose de apoyar a los ne­
gociantes que desean vender barato en be­
neficio del público.»
Propone que se proteste enérgica y  respe- 
tuosamente.
El señor Pino niega que Málaga sea pun-
0 productor de aceite, como se afirma en el 
susodicho telegrama.
El aceite debe quedar aquí a nuestra dis­
posición.
El señor Baeza pide que se conceda aceite 
para Málaga.
Se acuerda lo indicado por el señor Jimé­
nez Platero.
Se lee una comunicación del ministro de 
lo Guerra relacionada con el alojamiento de 
ia ̂ erza del regimiento, de Alava.
Después son leidas las resoluciones que la 
orporaoión ha tomado sobre este asunto.
* El señor Oárcer afirma que los almacenes
de Campos no se hallan ocupados.
Se acuerda telegrafiar al alcalde para ,n e
mamfieste al mmistro de la Guerra todo lo 
' hecho por la Corporación en lo qne »o refiere 
al aonartelanuento del mencionado regí.
El premio “Barranco,,
■ f  los elementos
directivos de la Sociedad Klarmónioa han 
acordado la creación de nn premio qno al
propio tiempo de honrar la memoria del que
fné Ilustre Director Faonltativo de tan im- 
portante oentro de cultura, sirva de estíiiulo 
en sos estudios a los alumnos acreedores á 
dicho premio.
Todas las corporaciones prestan apoyo a la 
idea iniciada y recientemente la Comisión 
provincial se ha suscripto con 500 pesetas.
bilasituacion económica del Ayuntamien- 
to lo  permitiera, propondría que contribuyé­
ramos con Igual suma, pero cobo no podemos 
hacerlo, propongo so destinen 250 pesetas a 
tan laudable fin.
El señor Baeza se asocia a lo propuesto, en 
nombre de la minoría republicana, acordán­
dose por unanimidad. '
Arena y procesiones
El señor Gómez de la Bárcena manifiesta 
querepresentacionos de los gremios d» oa-
í^ágina segunda E L  P O P U L A R
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rrerps y conductores de carruajes le han de­
mandado que para evitar accidentes se vier­
ta arena en las calles comprendidas en el iti­
nerario de las procesiones.
El señor del Rio expresa qne la tal arena 
se convierte en polyo nocivo para la salud, 
por que la arena que se echa procede del 
.Guadalmedina.
Entiende que el Ayuntamiento no está 
obligado a costear los jornales que han de in­
vertirse en esos trabajos, quo deben costear 
las cofradías.
'  El señor Gómez de la Bárcena insiste en 
que el enarenado lo piden los cocheres y ca­
rreros. Que se eoh© arena fina de la playa, 
que no produce polvo.
El señor del Rio desea que la Corporacíóo 
obligue a las cofradías a la traída y retirada 
de la arena. .
El señor Oárcer solicita que se vierta en 
loslogares que formen pendientes.
El señor Pino es partidario de que se eche 
arena y hace referencia a los accidentes que 
suelen ocurrir por consecuencia de resbalar­
se las personas y caballerías.
El señor Baeza pone término al debate, in­
dicando que el asunto del enarenado se en­
comiende a la discreción del alcalde.
Asi Se acuerda.
El Parque Sanitario
El soñor del Rio dice que en el presupuesto 
aprobado para el actual ejercicio, figura una 
partida para el director del Parque Sanita­
rio.
Desempeña este cargo un médico numera­
rio de la Beneficencia'municipal, y procede 
sacarlo a oposición.
Este extremo pasa a estudio de la Oomisión 
de porsonal.
, Continúa el citado correligionario nues­
tro, ocupándose del Parque Sanitario y re­
fiere que hay en dicho establecimiento nn 
escribiente al que se asigna el haber de 11 
reales y cobra como camillero; un tal Ortega 
que no tiene más misión q ie  la de repartir 
tarjetas y cartas percibe el mismo haber y 
también cobra como camillero, no haciendo 
ninguno este servicio.
Por contra hay otros individuos que ac­
túan de camilleros, expuestos al contagio de 
enfermedades, y cobran diez reales.
Solicita que se aclare esto.
El señor Baeza propone que se encarguen 
de esclarecer la cuestión los inspectores del 
Parque Sanitario.'
Otros asuntos
El señor del Rio denuncia que en el Cami 
no Nuevo no hay luz, no obstante figurar en 
el presupuesto una partida para alumbrado 
de dicho sitio.
Dice después que de los dos carros destina' 
dos al transporte de las carnes para el abas­
to público, uno de ellos no presta servicio 
desde hace dos meses. Se halla en una car­
pintería para sú arreglo, y  él dueño del ta­
ller dice que no lo compone por que no se fia 
del Ayuntamiento.
El Otro carrotioií© una puerta rota y ba 
ordenado que s© componga y pasen la cuenta 
al Matadero.
Manifiesta que en este establecimiento 
hay unas ventanas por las cuales se puede 
arrojar carne que alguien receje desde la 
parte afuera.
Pide que se cubran con tela metálica.
El señor Baeza demanda que, a semejanza 
de lo establecido por el Ayuntamiento de 
Bilbao, en el Negociada de subsistencias del 
nuestro s« recojan todas lás denuncias que 
formulen los vecinos, especificando los au. 
mentos que han tenido en ©1 pago de los al­
quileres desde el añe de 1914.
. Esto prodría servirnos de base para la tasa 
de los alquileres.
 ̂Trata luego del importante servicio prac­
ticado por el Inspector de abastos, don Fer­
nando Benavides, personándose en la casa 
deLarios, dondes© ha incautado de 1984 
arrobas de aceite, por tenencia clandestina.
El Ayuntamiento de Málaga debe preocu­
parse grandemente de cuanto ¿e relaciona 
con la policía de abastos, y  ha de acoger con 
aplauso la actitud de ese Inspector que há 
tenido la valentía moral de presentarse en 
la casa del comerciante más fuerte para el 
comienzo de su labor en la zona de Málaga- 
Procede comunicarle la satisfacción con 
que hemos visto el principio de su actuación, 
estimulándolo para que persevere en ese oa 
mino.
, El señor Oárcer pretende defender ala ca­
sa de Barios, diciendo que el aceite lo desti­
na abusos industriales de las máquinas de la 
fábrica de tejidos.
El señor Jiménez Platero muestra su asen­
timiento a lo propuesto por el señor Baeza.
Dd lo dicho por el señor Cároer---añade— 
se deduce que la casa de Larios puede per­
mitirse el lujo de gastar aceite fino para el 
engrase de sus máquinas.
E i señor Baeza rectifica, diciendo que la 
ley exige de manera terminante la presen­
tación de declaraciones de tenencia de ar­
tículos que se destinen o no a usos indus­
triales. '
Se acuerda félicitar al inspector de Abas­
tecimientos.
_ El señor Olmedo denuncia la forma anor­
mal en que - ge viene practicando el registro 
de carros faeneros y bateas para la colocación 
de tablillas, y solicita la rectificaoTón de ese 
registro.
El señor Baeza considera de gran impor­
tancia lo manifestado por el señor Olmedo, 
Oree que ello debe obedecer a deficiencias 
de organización en el Negociado de carrna  ̂
jes.
Acuérdase la formación de expediente que 
instruiráu los señores del Río e Irsgoyon.
Notas fin íes
Las solicitudes pasan a estadio de las co­
misiones respecsivas.
Los informes son aprobados ¡excepí o el re­
lativo al contratista del servicio de Hmpieza 
de la ciu dad, que quedó sobre la mesa.
Y  no habiendo más asuntos de que tratar, 
levantóse lá sesión, a las' seis y media de la 
tarde.
m
La Asociación del Arto delmpriinir y Si­
milares do Málaga, teniendo en ciuenta que 
la actual Junta de Subsismnoias no está 
constitnída con arreglo al r|ai decreto que 
le dió vida, pues no peirtenecela ella ningún 
vocal obrero, debiendo tener Idos, uno inte­
lectual y otro manual, y  que Sata se limita 
únicaniente, cuando más, a mantener pre­
cios, ocupÚse en su última rennión general 
ordinaria de este importantísimo asunto.
Esta reunión tuvo lugar m Jueves ante­
rior a la suspensión de las ^ an tías  consti­
tucionales. 1
Después de discutirse vanas opÍDÍones de 
otros tantos compañeros, 1| sociedad tomó 
en consideración, aprobánielá definitiva­
mente más tarde, la que Jiu|K|d6 exponer el 
que suscribe y  que consistí^
Primero.—Enterarse de Jofif nombres de 
los dos señores que comoíyocales obreros 
forman parte de la Junta.
Segundo.—Oficiar al señor Gobernador en 
el sentido d© que sean obreros^esos dos voca­
les, por no serlo los actuales y/no satisfacer a 
la clase obrera asociada, y )
Téroéro.—Qqe si el señor íMstón Jo creía 
precedepte y así lo comunicaba á la sociedad 
de tipógrafos, qne ésta quedara encargada 
de convocar a una reupiión do delegados de 
todos los organismos obreros, pon el fin de 
que pudiera salir de ella el nombramiento 
del individuo que hubiera de ocupar ese 
cargo. ^
Como en esto vino la suspensión de garan­
tías y la clausura de los centros, hé aquí el 
motivo que han tenido los tipógrafos para 
no haber puesto en práotioa el acuerdo que 
queda mencionado, que ahora, concedida la 
marcha ordinaria a las sociedades, lo harán 
en el más breve plazo, pudiendo ver con esto 
el redactor epeargado de la sección obrera 
del periódico liberal Eí Paró, que la Asocia­
ción del Arte de Imprimir y Similares se ha 
adelantado a él en este asuúto, teniendo ya 
adquiridos los datos que les eran precisos.
Juan Martín Botín,
Cuestiones obreras
El obrero José Alvarez nos comunica en 
atenta carta, contestando al suelto firmado 
por el obrero Juan Martín, que para satisfac­
ción de las sociedades que han contribuido 
con las cinco pesetas acordadas en la re­
unión a que se refería dicho suelto, los dele­
gados de esas sociedades pueden pasar por la 
Secretaría del gremio de carpinteros ebanis­
tas todas las noches y allí encontrarán quien 
puede dar cuenta de los trabajos realizados, 
del dinero recibido y  de cuantas preguntas 
se hagan, como lo han hecho ya varios dele­
gados, aue han quedado satisfechos do los 
trabajos realizados por la Comisión alu­
dida. ,
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Este periódico infantil en .su número 56 
publica trabajos escolaras que ponen de relie­
ve la rneritísinla labor cultural que realiza 
nuestro querido amigo don Antonio Robles 
Ramírez al frente de su colegio de «San P e­
dro y San Rafael
He aquí el sumario: «De Enseñanza», por 
Antonio Robles Ramírez; «Paseo Escolar 
por la carretera de Cádiz», por José García 
Maeses; «Quiebras y sus clases», por José A. 
Atenciñ Aguirre; «Visita a la fábrica <‘La 
Viepesa», por José Bravo Fresneda; «Paseo 
por el Arroyo de los Angeles»,, por P. Mon­
tesino; «Velada literaria», por Garlos López; 
«Instantánea», por Selbor; «Excursión a Al- 
haurin el Grande», por Gastavo Ansipó; «Pa­
seo pof el Limonar», por Andrés Galbeño; 
«Problema Aritmético», por José Martí Per- 
Ies; «ÉxplioaoiÓEr de refranes», por Manuel 
Vivas Huertas; «Cuadro de" Hpnor», «Noti­
cias» y  anuncios sobre distintas enseñanzas 
que Sé siguen on el citado oehtro. '
Todos los trabajos aparecen pserítos oon 
bastante corrección, por lo que felicitamos a 
los noveles escritores y  mny piurticularnien- 
te asa digno diréctor, señor llobles Ramí­
rez, por su notable labor pedagógica.
ÍIEUNIQWES
“La Acracia,, sociedad de oficíales za­
pateros
Por medio de la presente, se ruega a to­
dos los compañeros la puntpai asistencia a 
nuestra sesióa ordinaria (oficial) de hoy Sá­
bado, a las nueve de la noche, en nuestro do­
micilio social. Ñaño Gómez núipero 17, para 
tratar asuntos de gran import^pcia para el 
gremio, y de cuantos asuntos' |ian surgido 
desde la última sesión, inuy particularmen- 
ménte el relacionado con loí(̂  compeñéros 
que Itrabajan en el taller A i  |os señores 
V. Moya, Mendoza y Oompañís,,
Además daremos cuenta devjo ocurrido a 
un compañero de la comisión los cortado­
res, por realizar trabajos de organización.
Compañeros, no faltar, que sepamos res­
ponder alas cobardes provoeaoiones dé quien, 
aprovechando la anormalidad da estos días, 
deja sin psn y sin hopra a un. q;jplotado por 
la clase que tanto, daño hace.
Por ia Sociedad: El Secretario, M. Duarie,
Los maestros, barberos
' «La Unión», de maestros peluqueros-bar­
beros celebró el Jueves 10, junta general 
ordinaria en la Cámara de Comercio, presi­
dida por don Enrique Varela.
Después de aprobada el acta de la anterior 
y despachado ciertos asuntos de trámite, de 
orden interior y administrativo, se acordó: 
dirigirse a los señores Gobernador civil y 
alcalde, como presidente de la Junta local 
de'Reformaa Sociales, como así mismo a la 
Sociedad de oficiales «El Fígaro», deman­
dando de las autoridades y de los oficiales, 
el deseo de los maestros en demorar por el 
bien público mientras tanto rígá ©1 cambio 
d© hora decretado por el Gobierno la apertu» 
ra y cierre de esta clase de ésta]ileoimiento 
en una hora por la mañana y otr^ por la no­
che, siendo así golioitan J|i spértora a Jas
nueve de la mañana y  el cierre a las nueve 
de la noche.
También trataron de la ampliación del 
Reglamento sobre cooperativa y  caja de soco­
rro, pero esto hasta su confección, dejóse so­
bre la mesa; para tal efecto quedó nombrada 
una comisión de estudio reglamental.
Levantó la sesión la presidencia , a las pu- 
oe y media.
CM.£NOAfiIO T CULTOR
A  B  R  I  11,
Luna llena el 15 a las 8 -25 
Sol, sale 6 4,—P6nese 18-4012
Bemana 15.—Sábado.
Santo de hoy.—San Jalio .
Santos de mañana.—San Hermenegildo. 
Jubileo para hoy.—En los Mártires. 
Para mañana.—En las Catalinas.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE FÍÍBRICAS d e  a b o n o s , DE PRODUCTOS QT''ÍMI00S Y  DE SUPERP0SPAT08
Capital Social enteramente desembolsiioo: 10.000.000 de francos 
PARA s u s  COMPRAS DE SÜPERP0SPATOS, EXIJA LA MARCA
QÜ8 ES LA MEJOR
Fábrioas modelos «n VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MAUCA
Capacidad de producción anual: 200.000..000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20
SERVICIOS COM ERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. I.368
N O T I C I A S
En el Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Pedro Aranda Gallardo, Luis Cárdenas 
Rivera, Francisco Cano Castilla, Franoisco 
Ooaña Malve, ¿Fosé Torregrosa Aguilera, Ma­
nuel Rojo Suárez, Manuo! Niebla Fernández, 
Andrés Zambrano Beruel, Francisco Pérez 
Moreno, Juan Rubio Sánchez, Antonio Zerón 
Gutiérrez, Cristóbal Chan ta Losada, Miguel 
Muñoz Fuentes, Antonio Fuentes Agqilar 
Antonio Gómez Toro, Pascual Muñoz Truji- 
11o, José Sánchez Jiménez y  Antonio Galo 
Granados.
En el «Boletín oficial» de ayer se publica 
una real orden del ministerio de Abasteoi- 
mientos,8©ñalando las zonas para la adquiái- 
oión de trigos een destino a los Comités do 
los Sindicatos de fabricantes de harinas.
£1 mismo periódico publica también la 
relación de maestros interinos con servioios 
anteriores a primero de Julio de 1911, que 
no figuran en las listas de la Dirección gene'? 
ral de primera enseñanza, y  que aspiran a la 
propiedad en Escuelas nacionales de esta 
provincia.
En laa oficinas lie la Comandancia de Ma­
rina de Melilla se interesa la oompareoenoia 
de.doña Dolores Olmedo, madre del soldado 
de Málaga, José Martín Olmedo.
Hemos recibido el segundo número de la 
revista mensual «El Explorador Malague­
ño», que oontiene amenos e interesantes tra­
bajos.
El juez instructor del regimiento de Bor- 
bón, eita a Félix Díaz Martes, natural de Cár­
tama, procesado por faltar a oonoentraoión.
Subasta voluntaria
Tendrá lugar la de un censo reservativo 
impuesto sobre una fábrica de harinas situa­
da en la ribera alta del río de la Villa del 
término de Antequera, el veinte y  uno pró­
ximo, a las diez y siete, en el estadio dekno- 
tario don Juan Barroso Ledesma (Alameda 
de Carlos Haes número ouktro). ^
Dejad de administrar Aoeite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y  los niños absort 
yen siempre oon repugnancia y  que les fati* 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra én 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los hnéiaos en los niños de qreoimiento deli- 
oadó, estimula el apetito, activa la &gooito- 
sis. mejor tónico para las oonvaleoenmag 
en añeniia, en la tlborpuloais, en los reu­
matismos. Exíjase la , marca, Á. GIRABD 
París.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Bu hljoeerá un hom­
bre fuerte m a fl á na
d  T. enida al presente su perfecta aUf 
mentación. Ks preciso qne su nlho oozna 
para qne sns éxtremidades gnardeq reia-
aión oon el cuerpo; también necesita dor̂  
mir bien para aumentar la fuerza dlges- 
tira. Hé aquí por qiié él problema dé li 
alimentación, es el porvenir de su niflq 
j  hay que atenderlo ante todo. El mejóv 
alimento para los niños es eLpeohq de la 
madre; pero cuando esto na ea lAOsikíî j 
didoamente le reemplaza la
JARABE YER
todas las enfermedades del Pecho y  Vías 
r e s p i r a t o r ia s .  El más activó de los prepara­
dos para comiiatir con éxito se ^ ro  Tós, Bron­
quitis, Tuberculosis, Asma y  toda clase 
de Catarros.
DE VENTA teN TODAS LAS FARMACIAS Y ^gOÓUéRÍAS
El Llavín
Y  P A B O T J A L i
lAm acén a i por m ayor y meiior de forrefería
S a n ta  M!ái;*ia, nóim . 1 3 . «M álaga  
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y  latón, ularabresj estaño, hoja*
ata, tornilleria, clavazón, cementós, etc, etc.
E L  C A N D A D O
A im a cá n  dLe F'ox'x'et^x'ia a l pox* m ayox* y  m enor
-  DE —
r  J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garofa (antas Especarfa) y Marebanfo
Bzfeass surtido en Batería de cocina, Herramientas^ chapas de hierro y zinc, herrajes para efli 
oios.eto. eto.
Sus hijos oorán tan folioea oomo ésta..
Sonreirán oon igual gracias 
Estarán sanos p oontentos ooibq él|
S i  T o m a n
f9eoonsil1u^g, f̂0 primer orden, pue eumantS el «potito y combata proa* 
rinanto ia debilidad oeneral, fortalece el organismo y evita can su usa
el raquItUms y la" asorófula
D E  V E N T A  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S
Exigjid el embalaje original marca LAfiGRATORIO IBERO.->T0L08JI j
IiM o
tan digestiva, tan pura, tan asna j  tai 
■activa gomo la lacho do U mtdra.
CtflKttto M a n á  Mlicial
MARGAS *‘i v i V A S ,
EL OSO,,
Para pedidos: Sociedad Financiera y Miüera, Garlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro
ZIulla-li'x*a gu  a -lu g lá s  
OohL-Antx^a o lta s  
SERVICIO A  DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono ndm. 174
Dspóeito: Conde de Aranda 10 y \l
(antes Jabonero)
A B O N O S  M I N E R A L E S
Superfosfatos de cal.-—Sulfato de amoniaco.— Nitratro de sosa. 
Sulfato de hierro.-Sales potásicas 
Abonos compuestos para todos los cultivoá
Mirasoi & Molina S, en  O-
CUARTELES,-2.-MALAGA
La Metalürffiea S. A .—Málaga
y giratorio». Armadurg» de todas clase». Dep4 
y mdvii para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundictón 
P.'aaas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para tod. 
Tormllería con tuercas y tnercis en bruto o rascadas.
cfltorto, S t r c S f l "  Metalúrgica». M archante.-Fábrica, Paseos ios Tilos,
S e  c o m p r »  b i o r r o  A m A ld b  vteji,
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Extranjero
Recepción
Paría.—Con gran solemnidad se ha cele­
brado esta tarde en la Academia francesa la 
recapoión del nuevo académico BandriíJard, 
Rector del Instituto católico de París.
Le contestó Marcel Prevost, en nn nota­
ble discurso
Un festival
Oporto.—Se ha celebrado un festival para 
conmemorar el primer combate en qne to­
maron parte las tropas portuguesas.
Una manifestación de vecinos y  militares 
con comisiones de profesores de las acade­
mias y colegios de la República, récorrieron 
las calles, que estaban engalanadas.
Los manifestantes llevaban bandas de mú­
sica, y daban vivas a la República.
Por la noche se celebró una velada en el 
teatro,como homeiftje a los soldados.
Presidieron el gobernador y  el general 
Abel Hipólito y  otras autoridades.
Se pronunciaron varios discursos, enalte­
ciendo los oradores el valor de las tropas 
portuguesas.
Buque español en peligro
Lisboa.—Oréese que ño habrá medio de 
salvar al buque español «Paraguay» que» es­
tá embarrancado en la isla de Puneohe.
La publicación de un manifiesto
Lisboa,—Después de una conferencia que 
duró una hora entre Juan Bravo y Quero, se 
ha acordado que el partido conservador np 
publique manifiesto alguno en los periódi­
cos.
Los bienes de Costa
Lisboa,—El Gobierno ha acordado que se 
devuelvan a. Óosta los bienes que tenía con­
fiscados.
Reunión de unionistas
Lisboa.—Se ha celebrado una reunión de 
r* exministros plenipotenciarios y políticos de 
Ultramaí**y la ^íetrópoli, afiliados al partido 
unionista.
Los funcionarios monárquicos
Lisboa.—Un decreta sobre los funcionarios 
contrarios al régimen dice que la disciplina 
de los empleados será exigida por el Poder 
ejecutivo.
Paiva en París
Lisboa.—Un periódico publica una carta 
de un politico asegurando saber que Paiva 
Oouoeiro estuvo en ,España y  después mar­
chó a Paris para no retirarse de su familia.
PR O VIN CIA S
La prensa
Barcelona.—El pleito de los periódicos 
continúa sin resolver.
No se publica ninguno de los que suscri­
bieron el acuerdo de no acceder a la censura 
roja. /
Se elogia mucho la conducta de «La Van­
guardia» «El Progreso» y «Diario de Barce­
lona», que continúan sin publicarse, no obs­
tante contar con personal suficiente para con­
feccionar los ejemplares, sin censura.
Exportación de arroz
Valoncia.—La Junta de Subsistencias se 
ha reunido para resolver las protestas públi­
cas por el abastecimiento del arroz, acordan­
do que se exporte a provincias el ocho por 
ciento, en vez del dos que se venía expor 
tando h^sta ahora.
Pestaña
Barcelona.—Se dice que el oonooido agita­
dor «Pestoña» tiene una causa pendiente, 
desde mucho antes de declararse la huelga 
general.
Suscripción
Barcelona.—La suscripción pública abierta 
para premiar a las fuerzas del ejército que 
han trabajado durante la huelga, asciendo a 
210.CXX) pesetas.
Protesta
Sevilla.—La Unióu Gremial ha dirigido 
un telegrama al ministro de Subsistencias, 
protestando de la detención de varios in­
dustriales.
De toros
Sevilla,—Las corfidas en la Plaza Monu­
mental empezarán el Sábado de gloria, con 
ganado de Hernández, estoqueado por jose- 
lito, Varelito y  Megías.
El Domingo sé jugarán toros de Guada- 
lest, por Joselito y Megias.
Para el Lunes se anuncia una novillada a 
base del fenómeno Montes.
Solicitud
Sevilla.—Egocheaga ha solicitado la con­
cesión de un aula universitaria para refutar 
las teorías expuestas por el padre Nevares.
Huelga
Sevilla,— Eita noche declararán los tran­
viarios la huelga.
Municipio dimisionario
Orense.—En la sesión de hoy ha acordado 
el Ayuntamiento presentar la dimisión en 
pleno, y no volver los concejales a ocupar los 
cargos mientras el ministro de Abasteci 
mientos no anule la orden relativa a la ex 
portación da ganado vacuno.
Las medidas acordadas por la Junta de 
Subsistencias habían dado por resultado el 
abararamiento de la carne, y la real orden 
del ministerio ha motivado una nueva su 
bida.
Al conocerse la decisión del Municipio, se 
organizó una manifestación, que esperó a los 
concejales a la salida del cabildo, y les aoom
pañó luego, aplaudiéndoles y vitoreándoles, 
por considerar que su actitud era favorable 
a los intereses de la población.
También la Cámara de Comercio ha mani­
festado su contrariedad por la resolución del 
ministro.
Fábricas boicoteadas
Barcelona.—Circula el rumor de que en 
breve se suspenderá otra vez el trabajo en 
las fábricas boicoteadas.
Contra el caclq^uismo
Avila.—En Arévalo se ha inaugurado una 
"i^riede cenferenoias para combatir el caci­
quismo, por culpa del cual no tiene la rique­
za agricola el desarrolla necesario.
Conflicto
Jerez.—Los fabricantes de pan han ofioia- 
dd a la alcaldía que desde el próximo día 14 
suspenden la elaboración de pan, alegando 
que los precios elevadísimos de las harinas, 
carbones y  mano de obra, en relación con el 
tipo de venta que establece la tasa, arroja 
un déficit de 18 pesetas en cada 800 kilógra- 
mos.
Movimiento de tropas ^
Cádiz —El día 15 marchará en tren a 
San Roque y . La Linea, destinado a estos 
punto, el primer batallón del regimiento de 
Pavía.
Ese mismo día vendrá a Cádiz, desde Je­
rez, el regimiento de Cádiz, que prestará ser­
vicio en esta base naval.
Corrida benéfica
Algeciras.—Esta tarde han quedado ulti­
mados los detalles para la corrida que el 
próximo Domingo se celebrará en Ceuta, a 
beneficio del veterano picador Agujetas.
La corrida fué suspendida por no enoon- 
trar el beneficiado quien le garantizara el 
ganado. .
Al conocer la dificultad el diestro Fortu­
na, hizo venir a esta a Agujetas, y  contrató 
con el ganadero señor Gallardo dos toros y 
dos novillos.
Encontrándose aquí de paso Rafael Gallo, 
también ofreció su ayuda, prestándose a ma­
tar un toro.
En la corrida alternarán Gallo, Eortuna, 
Montenegro y  Antonio Calvaobe.
Los tres primeros, matarán también ma­
ñana, en esta plaza, un novillo cada uno,
La fiesta ha sido organizada por distingui­
dos aficionados.
Carta a Perezagua
Bilbao.—El abogado don Julio Marin ha 
dirigido una oarta- a Perezagua dioiéndole 
que sabe que está preparando un motin de 
mujeres para protestar de la carestía de las 
subsistencias y que se le culpa de la organi­
zación de tal protesta.
Rechaza tal acusación estimando que las 
agitaciones del orden público son inoompati- 
.bles con el socialismo gubernamental y soli­
cita del señor Perezagua que desautorícela 
maniféstaoión.
Agrega que si no lo hace así, romperá con 
-él sus relaciones políticas y personales.
Las conferencias teiñfónicas
Barcelona.—Hoy han sido autorizadas las 
oonferoncias telefónicas desde Barcelona, a 
condición de que se una a la petición nn ex­
tracto del o bj eto de aquélla.
Clases rsanudadas
Barcelona.—Esta mañana se ban reannda- 
do las clases en la Escuela Municipal del 




Nota del Banco Hispano /únerlcano
Telegráfica Telefónica
ota 10 Día 11
Prancoa
Labras « • • • t i ' i i t .
Interior . . . . . . t i  •
Amortizable 5 por 100. .* • . 
» ». Carpeta.
» '  4 por 100. . . .
Acciones Banco H. Americano. 
» » de España . .
> Compañía A. Tabacos. 
» S o o i^ d  Azucarera . 
» deferentes, . ,  .
»  ̂ Ordinarias . , •
Obligaciones Azucarera . . •
Banco Español Rio de la Plata. 
» Central Mexicano .
> de Chile . . . ,
» Español de Chilé .
C. B'. Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por ÍOO
A. F. O. Norte de España,
. » M .Z .y A  . . .
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En el sortea veriñeado hoy han sido pre­





































El conde de Romanonss despachó esta ma 
ñaña con el rey.
Después, a la hora de costumbre, se tras 
ladó al ministerio de Estado, donde recibió 
a los periodistas^ a quienes les dijo que no
había sometido ningún decreto a la firma re­
gia.
Añadió que el señor Gimeno le había en­
terado de las noticias de Barcelona, qne eran 
muy satisfactorias.
Creía el conde que el Lunes se celebraría 
Consejo de ministros. ’ ^
—Y luego ¿se irá usted al campo?—le pre­
guntó un periodista.
—No sé si las circunstancias me lo permi­
tirán.
—De todos modos, ¿estos días se dedicará 
usted a la meditación?
—Todo lo tengo pensado, porque mi medi­
tación es constante.
A una pregunta que se le hizo, relacionada 
con lo qne publica un periódico respecto a 
que el Gobierno trata de adquirir de Ingla­
terra determinado material de guerra, dijo 
el conde que esa era la primera noticia qne 
tenía, y  que haría la oportuna pregunta, 
acerca del particular, al ministro del ramo, 
Finalmente, hablando de la cuestión de 
los tranviarios, dijo que de aquí al Lunes 
podían cambiar mucho las cosas, y  que el 
Gobierno haría ón tal sentido todos los es­
fuerzos imaginables.
En Gobernación
El. señor Lladó recibió a medio día, como 
de costumbre, a los periodistas, manifestán­
doles que el señor Gimeno había conferen­
ciado con el gobernador civil de Barcelona, 
y  qué según el señor Montañés la situación 
es mejor qne los días anteriores.
De otras provincias dijo que no había nin­
guna novedad.
Ignoraba el subsecretario si el alcalde de 
Madrid, como presidente de la Junta local 
de Reformas sociales, habría intervenido en 
el conflicto de los tranviarios, como se había 
dicho hoy.
Excitación
La prensa excita al Gobierno para que por 
íiumianidad publique los nombres de los 
muertofif a consecuencia del accidente del 
«Mfinuel Oalvo», como ya se ha hecho con 
os desaparecidos,
. Acuerde violento
Mañana se reunirá la directiva de la Cá­
mara de Comercio, y  en vista de que el Go­
bierno no accede a indemnizar a los indas- 
tríales periudicados por el saqueo del 28 de 
febrero, propondrá a la jnntá general de co­
merciantes que dejen de pagar las contribu­
ciones al Estado, hasta la cantidad necesaria 
para indemnizar indirectamente a los in­
dustriales citados.
Revolución
El apoderado de un banco extranjero ha 
recibido un telegrama. cifrado de Roma 
anunciando que ha estallado una revolución 
jolohevique en Italia.
La noticia ha causado sensación.
Asamblea
Los maestros nacionales, con objeto de for­
mular unas conclusiones encaminadas a la 
consecución de las mejoras que les corres­
ponden por sus servicios al Estado, organi­
zan una Asamblea nacional, que revestirá 
gran importancia.
Los panaderos
El señor Romeo ha conferenciado exten­
samente con los panaderos, a fin de consti­
tuir una comisión mixta de patilmos y obre­
ros, en la qne estén representadas todas las 
sociedades de dicho ramo, al objeto de qne 
dicha comisión sea la encargada de resolver, 
en difinitiva, cuantos pleitos se susciten en­
tre. patronos y  obreros, evitando asi nuevas 
huelgas.
Todos han ofrecido aceptar el fallo de di­
cha comisión.
En breve celebrarán junta general los di­
versos organismos patronales y obreros de 
dicho ramo, para designar los delegados co­
rrespondientes.
Después, en una o varias reuniones, que 
dará constituida la comisión ¿
Petición de captura
Nuestro representante diplomático en el 
Brasil ha enviado una comunicación a La 
Barrera, reclamando la detención de un su­
jeto, autor de numerosas estafas.
Con dicho oficio se envían a la Dirección 
general de Seguridad varios datos persona­
les del individuo en cuestión.
Almuerzo
El rey se propone asistir al almuerzo a que 
ha sido invitado por la Junta Sindical de 
Agentes de Cambio y Bolsa, .
La cuestión de la carne
En el café de Millán se han reunido cua­
renta carniceros, acordando no comprar car 
ne a más de 150 reales la arroba, y nom 
brar una comisión que se entreviste con el 
gobernador civil, señor Romeo, y ponga en 
conocimiento de éste el nombre de los cua­
tro o cinco individuos que venden dicho ar 
tionlo a precios elevadísimos.
El acta de Leja
El tribunal de actas protestadas ha seña 
lado las tres de la tarde del Lunes 14 del 
actual para la vista del acta de Loja.
Los tranviarios
El alcalde, como presidente de la Junta 
local de Reformas Sociales, ha dispuesto que 
se celebre nn Consejo de conciliación de pa­
tronos y obreros tranviarios.
La langosta
Con el ministro de Poiñento conferencia 
ron esta mañana los ingenieros jefes de los 
servicios agronómicos de las provincias í 
que afecta la distribución del crédito ponoe 
dido para la < 2¡;tinoíóñ de la langosta,
Dice Cobián
El sabseoretario de Hacienda, al reoiíiir 
hoy, a medio día, a los periodistas, les asegu­
ró no tener noticias de importancia qne co-’ 
mnñiearles.
De Instrucción
El señor Salvatella ha sometido hoy a la 
firma del rey dos decretos: uno, concediendo 
la gran.ornz de Alfonso X II á don Pascnal 
de Quito; y otro, disponiendo qne el grupo 
escolar Pxíncipe de Asturias, pase a depen- 
áex del ministerio de Instrucción pública,
Nueva agresión de los moros
En el ministerio de la Guerra se nos ha 
facilitado hoy la noticia de una nueva agre­
sión de los moros, que atacaron un convoy 
salido de Ammán con dirección a Aloazar- 
ceguer,
Nñesiras tropas rechazaron a los agreso­
res, cansándoles grandes pérdidas.
Tiene gran importancia la operación rea­
lizada para unir las comandancias de Ceuta 
y  de Laraohe, habiéndose ocupado ya a tal 
efecto la posición de Jebel-Bahonin.
En esta operación tuvimos algunas bajas, 
siempre dolorosas, pero se logró, con gran 
brillantez, llevar a cabo el plan prefijado.
Visita oficial
El Director general de Prisiones, señor 
Abril y Ochoa, ha girado una visita oficial a 
la Cárcel Modelo de Madrid. .
^̂ La Epoca,,
«La Epoca» publica un interesante artícu­
lo de fondo ocupándose de la actitud del 
partido conservador frente a la situación po­
lítica pre^ente,>
Hace historia de los conflictos planteados 
en laúaptnalidad y  de las manifestaciones he­
chas a propósito de los mismos por el señor 
Dato y  los mas sig^iificados personajes del 
partido.
Añade que una vez mas ha de insistir en 
declarar que ef partido conservador no quie­
re el poder, pero no oculta qne desea, ante 
todo, el restableeimiento del orden, que es la 
característica de sn obra gubernamental.
Hace varias consideraciones sobre las crí­
ticas circunstancias actuales, y  discurre so­
bre la defensa de las instituciones funda­
mentales del Estado.
Termina diciendo que los conservadores 
no se preocupan del mando, ni desean el de­
creto de disolución.
Dice Lladó
El subsecretario de Gobernroión, al recibir 
estajnadrugada a los periodistas, les dijo que 
^a teriíá?éñ^u^p6def eT^ firmado por los
patronos y  obreros metalúrgicos.
En virtud de ese laudo, la jornada de ochó 
horas, que antes no era permanente, lO será 
en lo sucesivo.
Desde el dia 7 del actual regirán los si­
guientes aumentos:
De sesenta céntimos en los sueldos que 
excedan de dos pesetas; y de treinta cénti­
mos en los inferiores a dicha cantidad, 
Preguntado el señor Lladó sobre las cau­
sas de haberse suspendido las conferencias 
telefónicas con Barcelona, declaró qne lo ig­
noraba, pero qne sin duda obedecía dicha 
suspensión a órdenes del capitán general de 
Cataluña.
L A  FIR M A
Han sido firmadas las siguientes disposi- 
oioties:
D« Gracia y Justicia.
Rehabilitando el título de marqués de Jo- 
dar a favor de don Alfonso Ramírez de Are- 
llano Esteban, conde de Encinares, para si, 
BuS'hijos y sus descendientes.
Conmutando por destierro la pena iin pues­
ta por la Audiencia de Palma de Mallorca, 
a Clemente López Vera.
Idem a Sinforoso Martínez Lépez, conde­
nado por la Audiencia de Avila.
Nombrando fiscal de Granada a don San­
tiago Blanco; y teniente fiscal de Córdoba, a 
don Luis Barroeta Marqués.
Idem juez de Orihuela a don Trinidad 
Hernández García; y de Igualada a don An­
gel Villar.
Habla Romanones
En la conversación que esta madrugada 
sostuvieron con Romanones los periodistas, 
les manifestó el conde que la tranquilidad en 
Barcelona era absoluta.
Añadió qne para mañana, como día de co­
bro que erâ  había alguna inquietud, por te­
merse que se registrarán incidentes.
En prevención de lo que pueda suceder, 
dijo el conde que había cambiado impresio­
nes con el capitán general de la región.
Agregó qne esta tarde había conferencia­
do con el embajador de Francia, y que la en­
trevista fué larga e interesante.
Allapetite le comunicó la impresión de 
que la Exposición de arte español en Paris 
será un éxito extraordinario.
También dijo que había conferenciado por 
teléfono con el gobernador civil de Barcelo­
na, dándole intracciones en previsión de 
qne mañana ocurran los sucejsos que se te» 
nien.
Manifestó luego que el Alto Comisario de 
España en Marruecos saldría hoy para Ra- 
^bat, a fin de conferenciar con Liantey.
Un periodista le preguntó si Berenguer 
vendría luego a Madr.id para dar cuenta al 
Gobierno de su entrevista con el Alto Comi­
sario francés, respondiendo el conde que 
probablemente vendría.
Bagaría, procesado
El conocido caricaturista Bagaría ha sido 
procesado con arreglo a la ley de jurisdic­
ciones, a causa de una caricatura qne publi­
cara en un periódico madrileño-
Bagaril en la oároel.
Comentarios a un anticipo
El marqués de Cortina ha manifestado es­
ta tarde a nn periodista que son injustifica­
dos los comentarios que hacen los periódicos 
sobre la real orden concediendo un anticipo 
reintegrable de seis millones a la industria 
de plomo. ^
En primer lugar—agregó el ministro de 
Fomento e interino de Hacienda—este anti­
cipo se acordó en Consejo de ministros.
Además, la real orden no resuelve nada 
en definitiva y la distribución de este anti­
cipo como el ¡concedido a los naranjeros, se 
hace cumpliendo los requisitos indispensa­
bles, como se ha hecho también oon todos 
los anticipos reintegrables con cedidos ante­
riormente.
Noble fallecido
Ha dejado de existir el duque de Grana­
da, Goy a Villalebos, perteneciente a una de 
las casas más antiguas de la nobleza espa­
ñola.
Era decano de los gentiles hombres de cá­
mara en ejercicio, habiéndolo sido de Isabel 
segunda. ^
El finado era también decano de los sena­
dores por derecho propio.
El cadáver será conducido a Zaragoza, en 
cuyo cementerio recibirá sepultura.
La capilla fúnebre ha sido hoy visitada 
por el infante don Garlos, la duquesa de Ta­
layera y  un representante del rey.
Don Jaime y “El Correo Español,,
El periódico «El Correo Español» anuncia 
hoy con grandes titulares 4ue don Jaime ha 
nombrado director administrativo do la ci­
tada publicación a don Justo Sánchez Már­
quez, y director del periódico a don Marcial 
Ferrer, conocido periodista catalán.
Oficina comercial fracesa
En Madrid ha sido creada una oficina co­
mercial firancesa bajo la autoridad de los 
ministros de Comercio y  Negocios Extran­
jeros de Francia, como la que funciona en 
Londres.
La citada oficina tiene por objeto desarro­
llar las relaciones comerciales entre Francia 
y España.
El Gobierno francés ha llamado para que 
forme parte del Comité de administración a 
representantes de la industria y la banca 
españolas.
La novillada dol Domingo
La empresa de la carretera de Aragón ha 
ultimado ya la combinación para la novilla­
da del Domingo.
En. vlafcf» dol éxito qxi© tuvieron ©1 Domin­
go anterior, repite a Bernardo Muñoz «Oar- 
nioerito» y  a Ernesto Pastor, oon los cuales 
alternará Emilio Mendez, lidiando bichos de 
Víctor Daveller Froer, vecino de Portugal*
Huelga de campesinos]
Se han declarado en huelga los obreros de 
campo de Leganés,por no haber llegado a nn 
acuerdo con los patronos, en lo que se refiere 
a salarios y horas de trabajo.
La huelga ha sido completa y  los carros 
de transporte de verduras para el Mercado 
de la Cebada, fueron conducidos por sus 
mismos dueños.
A l diputado provincial don -Eleuterio Da. 
rán se le ha vfeto llevando nn carro de sn 
propiedad.
Ladrón detenido
La policía ha detenido al autor de un robo 
de objetos religiosos cometido el año 1917 
en la iglesia de Colmenar Viejo.
El detenido ha sido llevado á presencia 
del dueño de una oasa dé antigüedades, en 
la que vendió las objetos robados, habiendo 
sido reconocido por aquél.
Reorganización
Anoche se celebró en el domicilio del mar­
qués de Vaysel una reunión para estudiar la 
reorganización y  desarrolló del grupo de 
Exploradores de España.
Acordóse con tal objeto la constitución 
de nn Qomité.
En la exposición de Julio Antonio
El infante don Fernando y la duquesa de 
Talavara han estado hoy visitando la Expo­
sición de bustos del malogrado escultor Ju- 
lio Antonio.
Franceses castigados
Algunas autoridades marroquíes de la zo­
na francesa, que según se ha sabido por per­
sonas qué formularon las denuncias corres­
pondientes, estaban en inteligencia con el 
Raisnli, cuyas órdenes ejecutaban, hap sido 
residenciadas por el sultán.
Por nn «daily» que publica el «Boletín 
Oficial» de Rabat ha sido destituido el Oho- 
rit-Haddn-el'Yemani-Zerhuni, el kaid Ma- 
mer-Ben-el Baohir-Lelemi y el Bajá Ben 
Aixa-el-Bogaf.
Todos fueron detenidos y confiscados sus 
bienes de los qne se servían'-en parte pa­
ra el sostenimiento, de sus iamilias.-
Son considerados como detenidos políticos 
sin que puedan tener correspondencia.
Por otro «daily» se impmeu las siguien­
tes penas a otros agentes alemanes de la 
zona mencionada:
Abd-Er-Bahman el Moyaked, dos años de 
■prisión y mil francos de multa.
El Kad-De-Ben-Mohamed, nn año de pri­
sión y mil francos de multa.
Amar-el-Meyahee, la misma multa e iguala 
prisión.
El Arzami-Abd el Ifili,dos años de prisión 
y confiscación do sus bienes.
Ale-Ben-Amad, dos años de prisión y mil 
francos.
Braid-Uld-Gaba-El Aisam Blmera y Uld- 
Garn, un año 4® prisién.
I Despacho regio
El «onde de Romanones y los ministros de 
Instrucción y Abastecimientos, han estado 
en palacio despachando oon«l rey.
De media gala
Xa corte ha vestido hoy de media gala, con 
motivo de ser el santo de la prinoesita Dolo­
res, hija del infante don Carlos.
La princesa ha recibido muchas felicita­
ciones de la real familia.
Capilla pública
Pasado mañana, Domingo de Ramos, ha­
brá capilla pública en palacio.
Cortesía
Lá reina doña Cristina ha sido cumpli- 
'mentada por la escritora Sofía Casanova.
Un te
El dia 21 se celebrará en palacio un te en 
honor de la Asamblea del Cuerpo. Módico,
Telefonemas 
de la madrugada
La huelga de albañiles
Zaragoza.—Continúa en el mismo estado 
la huelga de albañiles.
La Janta de Reformas Sociales se ha diri­
gido al gobernador, recomendándole que in­
terese de los obreros que se sometan a su 
fallo.
El gobernador ha conferenciado oon la 
Junta directiva de la sociedad de albañiles, 
pidiéndole que acceda al laudo déla Junta 
de Reformas Sociales, que ya han aceptado 
los patronos.
Los obreros ofrecieron celebrar una reunión 
para adoptar acuerdos.
La Junta de Reformas Sociales sigue sus 
gestiones, y  la impresión hasta ahora, es más 
optimista.
La huelga de tipógrafos
Zaragoza.—El gobernador está dispu esto 
si no se reanuda el trabajo eq los periódicos 
a concertar con los elementos de las empre*! 
sas periodí^cas para confeccionar nn perió­
dico úniep;^
Oon este motivo ha estado ya visitando a 
los gérentes y directores de los periódicos
La huelga de carreros
Zaragoza.—La huelga de carreros continúa 
igual, no habiendo ocurrido hoy ningiin in­
cidente.
Obrero herido
Zaragoza.—En la mina «Tigre» un obrero 
de 40 años de edad íué alcanzado por una 
máquina, safriendo heridas de gravedad.
Incidente automovilista
Zaragoza.—Por la orilla izquierda del Ca­
nal Imperial marchaba nn automóvil de In­
tendencia militar, con cargamento para una 
fábrica de harinas.
A l llegar al puente de los Caballeros, a 
causa de un viraje, ©1 auto cayó al canal, que 
tiene cinco metros de profundidad.
El conductor, Celedonio Fernández, pere­
ció ahogado y los demás ocupantes del auto 
lograron salvarse.
Se está trabajando para extraer el vehíou- 
lo.
D it i io s ie s f a c l io s  de la  guerra
Nuevo Gobierno indio
Londres.—El general Allembeg anuncia 
que el Gobierno indio ha quedado constitui­
do en la siguiente forma:
Presidente e Instrucción, Hussein Rushty 
Paohá.
Hacienda, Yaus Efrahoa Paohá.
Interior, Adly Lleghin Paohá.
Trabajo y Guerra, Hassantha Pachá.
Añade Allembeg que el día 9 del actual 
ocurrieron algunos desórdenes en El Cairo 
promovidos por gente maleante.
Votación
Londres.—Ha comenzado la votación de 
los mineros sobre los proposiciones del Go­
bierno.
Hasta ahora se sabe que en Gales del Sur 
se han emitido 22.213 sufragios en favor del 
Gobierno, y 2,333, en contra.
Lo que dice el presidente
Berna.—Comunican de Weimar que Schei- 
deman ha declarado que la Asamblea nacio­
nal está resuelta a hacer respetar los trata­
dos.
Suspensión
Londres.—El Gobierno ha suspendido la 
importación de la naranja.
Un libro de Wiison
Washington.—El presidente Wiison pre­
para Un libro, en el qne se explicará detalla­
damente la intervención de los Estados Uni­
dos en la guerra.
Sanción de procesos
Berna.—Los diputados del Gobierno na­
cional Greins y  Platten, este último resi­
dente en la actualidad en Rusia han sido 
condenado?! a seis meses de prisión, por con­
tumacia.
Otros procesados fueron absueltos.
Hoy penúltimo dia de la gfan políonla,
FABIOLA
con gran rebaja de precios,
BUTACA, 1 peseta.—PARAISO, 0,25. 




Sábado 12 de Abril
Notas d@ sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Rouen (Francia), el inge­
niero Mr. Valland, de la Compañía Lionesa 
de calefacción y gas, y su señora.
A Madrid, los ingenieros franceses mon- 
sieur Mauríce, súbdííector do los Ferroca­
rriles Andaluces; Mr. Eraile Eennes, inge­
niero jeíe de material y tracción, y Mr. Mar­
celo Hanne, ingeniero jefe de talleres de di­
cha Compañía, que van en representación de 
los ingenieros de Andalucía para asistir al 
banquete que se ha de celebrar en Madrid 
del grupo Iberia de los alumnos d é l a  Es­
cuela Central de Al tes y manufaojuras de 
París, y nuestros queridos amigos don Justo 
Peralta y don José Fábregas y las distinguí* 
das señoritas Maria e hsabél GoLzálÉZ del Va­
lle y Felisa Quesada.
A Granada, don José Martín GÓméz y se­
ñora.
A Algeciras, don. Alfonso Dueñas Gonzá­
lez y su bella hija Amparo,
A Antequera, den Manuel Collantes.
A l Chorro, don Leepóido 0 ‘Donnell.
En el de las dos y quince vinieron de Ma­
drid, don Juan y don Vicente Cuberil, don 
Ricardo Bandrés, don Narciso Briaíes Eran- 
quelo, don Arturo Traverso, don Luis Rein 
Arssu, don César Yotti y don Gregorio Ve- 
dia
De Granada, los jóvenes don Rafael Ber- 
nal Lomeña^ don Miguel Martínez Leiva,don 
Antonio Hartos Roca, y don Vicente Suá- 
rez,naviero de Vigo y su señora.
De Ántequera, don Domingo Pagés.
De Francia, Madame Talón,esposa del sub­
jefe de talleres de estos Ferrocarriles Anda­
luces.
t *
Se encuentra gravemente enfermo en Ma­
drid, con pulmonía, el capitán de artillería 
y estimado amigo particulár nuestio, don 
Leopoldo García Guerrero.
Deseamos sú total restablecimiento.
** *
Ha llegado a Málaga, con objeto de pasar 
las próximas fiestas de Semana Santa con 
sus padres, nuestro querido amigo el apre­
ciable joven don José lilán Segura.
Bien venido.
La distinguida señora doña Laura Casina, 
esposa de nuestro particular aínigO doñ Fé­




En su domicilio, ha contraído matrimonio 
la señora doña María Díaz Castro, viuda de 
Hartos, con don Francisco Madrid Qriftb.
«
Por don José Escobar Zaragoza, ha sido pe­
dida la-mano de la bella señorita María Te­
resa López Anza, perteneciente a una dis­
tinguida familia de Rute, para sn hija don 
Miguel Escobar Torrecilla^
La boda se verificará en breve.
Se encuentra ligeramente enfermo nues­
tro mny querido amigo don José Viñas del
Pino, cuyo total restablecimiento deseamos. 
«- • •
A consecuencia de una caída, guarda cama 
»el apreciable joven don Gabriel Díaz Ara­
gón.
«* * '
Ayer en el tren del medio día marcharon a 
Granada la distinguida señora doña Carmen 
Salcedo de García Daarte y su sobrino don 
Eduardo García Duarte, ilustrado alumno 
de esta Escuela Profesional de Comercio.
* a '
Ha dado a luz con teda folícidad una niña, 
la distinguida señora de nuestro estimado 
amigo, don Wenceslao Peralta Perea. 
Reciban nuestra enhorabuena.
Ayer falleció el comerciante de esta plaza 
don Francisco Báquero Zambrana.
El finado goz iba de generales simpatías 
por las bellas cualidades que atesoraba. 
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
Cámara de Comercio
En la Cámara de Comercio se ha recibido 
del señor cónsul británico en Málaga la si­
guiente relación de artículos que deben ser 
agregados a la lista de los que pueden ser 
exportados del Reino Unido sin licencia, a 
partir del 23 de Marzo, 1919.




















Radiadores de hierro fundido.
Traviesas de hierro y acero.
Muelles para ferrocarriles.
Bandajes, ruedas y ejes para ferrocarril. 
Material de cónstrncción para ferrocarriles 
excepto railes.
Alcoholes excepto Whisky.
Planchas de aleación de hierro, plomo y 
estaño.
Hoja de lata.
Género de fantasía de cuero ligero y ma? 
rro quinado. "
Manufactura de hierro y  acero en general 
excepto acerp para altas velpcidaijes y para 
ciertas clases de artículos.
Maquinaria de tódáS clases excepto maqui­
narias textil.
Maquinaria que sea toda ella de iátón o 
cobre.
Juguetes, Ttnuñecas y juegos de todas 
clases.
Cancelación de declaración de envases
La «Gaceta» del 8 Abril corriente, publica 
una disposición del ministerio de Fomento, 
■por lá que, accediendó a úna petición de los 
Agentes y Comisionistas de este puerto, apo­
yada por la Cámara de Málaga, se concede, 
por gracia especial, una última y definitiva 
prórroga de seis meses, que empezarán a 
contarse desdo 1.  ̂ de Abril, fecha de esta 
disposición, para reexportar los envases com­
prendidos en las declaraciones no cancela­
das, al presente y que se hayan despachado 
con fecha anterior a la de 28 de Febrero de 
1918, rígieii,do para las declaraciones de fe­
chas posterior al 28 de Febrero de 1918, y 
en toda su integridad, los preceptos conteni­
dos en la real orden de 28 Febrero del año 
corriente.
Tributación de las Sociedades Anónima
Con el fin de evitar que continué la falta 
de tribuoión de muchas de estás Sociedades, 
perlas cantidades irrisoria que’ constituyen 
su cápital, circunstancias que ha determina­
do en el projfcbo de ley de Presupuestos 
presentado a las Cámaras, la exigencia de 
una cuota de contribución industrial a las 
Sociedades de capital inferior a doscientas 
mil pesetaSjla indicada «Gaceta» del 8 Abril 
publica una real orden por la que se abre 
una informacíúu escrita, por término de ocho 
dias, a contar desde aquella fecha, para que 
las Sociedades Anónimas puedan exponer 
ante la Dirección General de Contribuciones^ 
las soluciones que orean más convenientes a 
-SUS intereses. '
PARQUÉ SANITARIO MUNICIPAL
Desinfecciones efíotuadas el día 10 deLco- 
rriente:
Capuchinos 25, Encarnación Flores, grip- 
pe, fallecida.
Cobertizo del Conde 1, José Cifuentes, 
id. id.
Molina Lario 5, Antonio Lavado, id. id.
Andrés Pérez 8, María Espinosa, id. id. >
Frailes 40, Victoria Martínez, id. id.
Pasillo de la Cárcel '20, Manuel Moreno y 
Francisco Moreno, id. id.
Pulidero 4, Juan Salmerón, bronoopneú- 
moniaj fallecido.
Vacunados a domicilio, 2̂ 23.
Id. en el Parque Sanitario, 19.
Traslado en camilla de la enferma Rosa­
rio V^argas, desde su domicilio, Carrera do 
Capuchinos 24 y 26 al Hospital Provincial.
Id. id. Antonio Vier.a, desdgjsl Puente de 
Armiñán al Hospital Provincial.
A U D I E N C I A
Hurtó
En la Sai a.primera se.vió ayer una causa 
contra José López Sánchez, que tiene cum­
plidas diferentes condenas por delitos con­
tra la propiedad y ahora viene, acusado del 
de hurto.
En Septiembre de 1917 el procesado se 
apoderó de una muía que pastaba en una 
finca del término de Málaga, cuyo semovien­
te fué tasado en 240 pesetas.
El fiscal interesó para el prooesado cuatro 
meses y un día de arresto mayor, solicitando 
la defensa, a cargo del señor Fernández Rua­
no, que le impusieran 125 pesetas de multa.
Estafa
ALutonío Carbonero Gres, empleado de la 
Compañía general de Locomoción, se apro-, 
pió ún trajo de agua que le habían entrega­
do para su uso, perjudicando a la expresada 
Compañía én el valor del indumento.
El fiscal ioteresó para el procesado dos 
meses y uá dia de arresto mayor.
El defensor, señor Sánchez de la Campa, 
abogó por la absolución de su patrocinado 
quedando los juicios para sentencia.
Suspendido
El jaioio de jorados por tentativa de vio­
lación, señalado aute la Sala segq||ma, fué 
suspendido por enfermedad del letFado de­
fensor, señer Blanco Solero, quedando pen­





Baeno Baena.—Abogado, señor González — 
Procurador, señor Ghaneta.
Vélez.— Estafa.— Procesados, Tomás Hi­
dalgo y otros.—Abogados, señores Sánchez 
de la Campa y Martín Velandia.—Procura­
dores, señores Rodríguez Casquero y  López 
Uralde.
Sección segunda
Estepona.— Homicidio—Procesado, Tomás 
Infantes López.—Abogado, señor Pérez de la 
Cruz —Procurador, señor Bravo.
CLUB VELOCIPÉDICO MALAGUEÑO
Esta entidad dará mañana Domingo la 
prueba de clasificación que tenía anunciada 
para él pasado Domingo y que hubo necesi­
dad de suspenderla.
La prueba tendrá lugar en la carretera de 
Málaga a Cádiz, del kilómetro 13 al 21 y 
vuelta, en total un recorrido de 16 kiló­
metros.
La prueba se véTificará a las tres en pun­
to de la tarde, existiendo para ella diversos 
premios en metálico.
De esperar es que sea un éxito más.
D é la  Prcíviifiia
En Tolox ba sido preso el vecino jAntonio 
Gallego Vera, quien fué sorprendi^.hurtan- 
do una viga de madera en* el sitij|llamado 
Fuente del monte Janón, de aquel |bérmiuo.̂
V • . í ‘ í
La guardia oiyil de Alameda deti|vo al 
vecino Rafael Torres Percal, por ha^er hur­
tado 31 kilos de aceitunas en la ñnóél ¿e don 
Francisco de Asís Narbóná, I
El detenido füé puesto a disposmión del 
juzgado. I
Los vecinos de Frigiliana, Francisco 'R o­
dríguez UtdialeS y Antonio G an^ Bueno, 
fueron sorprendidos conduciendd una caba­
llería cargada de leña de pino, sin la corres­
pondiente guía.
Quedaron a disposición de la autoridad.
Ayuniamionta
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
. Día 11 de Abril de 1919
M a ta d e r o ......................... ....
Pesetas. 
. . 1506*60
Idem del Palo . . . . . . . . 4*20
Idem de Churriana . . .  . . .
Idem de Teatinós . . . . .
Suburbanos . . . . . . . . .
Poniente . . • ......................
. . 0*39Churriana . . . . . . .
Cártama . . • . . .  . . . .
Suárex . ..............................
! *. 195Morales i . . . . . . .  .
Levante , . 1*04
Capuchinos . . . .  . . .
.' 60*50Ferrocarril . . . . . . .
Zamarrilla . . .................... . , 2‘95
Palp . . ......................... .... , . 8'34
Correos . .............................. . .
Muélle ................................... . .
Jefatura . . .  . . . . • • •
Subifrbanos Puerto . .. .; . . .
Plaza Toros ' . . . . . • • 4
Total . . . .  . . . -
Cementónos
Recaudación- obtenida e! día 11 de Abril 
por los conceptos siguientes^
Por inhumaciones 468‘00 pesetas.
Por permanencia, 186‘50.
- Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00 
Total, 644'50 pesetas.
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LOS EXPLORADORES
Orden para la excursión del día 13 de 
Abril de 1919:
Punto de reunión, el Club;
Hora de salida, la 1 de la tarde.
Locomoción, a pie.
Campamento, «Los Almendrales».
Hora de regreso (aproximada), las 7 y 30.
Itinerario: ida, camino del Almendral; re­
greso, Limonar y Caleta.
Observaciones: Cada señor Instructor sor­
teará un premio entre los exploradores de 
su grupo que hayan asistido a la excursión, 
El Jefe de la tropa, Castillo.
SOTAS BIBLIOGyFICaS
La deliciosa comedia dé Alberto Insila y 
Hernández Catá En familia, uno de los éxi­
tos más rotundosdel moderno repertorio,apa­
rece en el último número de Los Contemjpó- 
ráneos, que prosiguen su infatigable tarea de 
ofrecer al público bellas producciones litera­
rias. Cuanto pudiera decirse én elogio. de En 
familia e&tÁ repetido hasta la saciedad, pues 
la critica'ha tenido frases encomiásticas y 
los espectadores aplausos no interrumpidos 
para la hermosa comedia, la mejor, sin duda, 
de cuántas Insúa y Catá llevan estrénadas. 
Mando Gráfico
El último número de esta popular revista 
contiene la siguiente información gráfica:
La Semana Santa en Sevilla.
Notas gráficas de Madrid.
Los sucesos de Valencia.
De la actualidad madrileña.
Notas varias de la semana. •
En defensa de la vida.
Los premios a la virtud.
Notas gráficas de los sucesos de Barcelona. 
La fotografía artística,
Los grandes éxitos teatrales.
Las víctimas de las aguja y las reinas del 
tablado.
Asuntos varias de actualidad.
Costumbrés vascas.—La lucTia de carneros. 
Firman la colaboración Rogelio l^érez Oli­
vares, E. Garrére, Angel Guerra, ñerculano 
de Helios, Antonio Andión, Julio Romano, 
Eugenio Noel, A. R. Bonnat, Rodrigo Soria» 
no y Gloria d© la Prada.
Se halla a 30 cts, en librerías, kioscos y 
puestos.
OELEGACIÚK DE H&CIEÍIRA
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
42 919 32 pesetas. . .
Ayer constituyó en la Tésoreríá de Ha­
cienda utt depósito de 94 60 pesetas don 
José Pascual Sánchez, para responder a los 
gastos de comprobación dé varias fincas de 
su propiedad, én término municipal de An­
tequera. . • .
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
rústica y urbana de los pueblos de Borge y 
Gomares.
Ei Ingeniero jefe de montes ‘ comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denomina­
do «Sierra del Medio», término municipal de 
Alfarnate, a favor de don José Pascual Ver­
dugo.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Juan Casamaya Martínez, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don Tomás Campillos Blas, archivero se­
gundo de oficinas militares, 600 pesetas.
Don Diego Lorenzana Llamas, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Don Francisco Benito Alyarez y doña Ma­
ría Justa Sánchez Sedó, padres del cabo An­
tonio, 273*10 pesetas.
Doña María de los Dolores Torres García, 
viuda del teniente coronel don Mariano A l­
fonso Andreu, 1.250 pesetas.
Doña Juliana López Campos, viuda del 
capitán don Manuel Blanco Moya, 625 pe­
setas.
Ayer fué pagada ©n la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
1.242*50 pesetas.
OtvenSe «n Perfumarlas y Droguc- 
rfas de España y América.
L A ^ H i e i É N I C A
A _ O U A  V B O E T A L  D E
A r r o y o
Es Infalible é Inofensiva; no man 
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X ÍT O
INSTRUCCIÓN PÚSLICa
El «Boletín Oficial» publica la listá de 
maestros interinos con derecho a escuela en 
propiedad, oorréspondieutea al grupo B.
Los maestros no tienen necesidad de co­
municar ala Sección Administrativa la con­
tinuación de la clase de adultos durante el 
mes de Abril.
NOTAS DE MARINA
Se afirma el buen tiempo en todas nuestras 
costas del Mediterráneo.
Para servir en la Armada han sido inscrip­
tos los jóvenes Juan Pérez Luque y Rodrigo 
Márquez Romero; y para dedicarse a la na­
vegación Emilio Lozano Ramírez,
El soldado de infantería de Marina José 
Luque Moreno, ha sido pasaportado para San 
Fernando.
Buques entrados:
Vapor «Kenora», do Alejandría.
» «Mónte Toro», de Mélil la.
Despáchado; .
Vapor «Kenora», para Cartagena.
' r S t r o ' c i y i i T ^ ^
Juzgado de la Alameda
Défanciones^--Francisco Torres de Navarra 
Jiménez y Salvador Postigo Rodríguez,
_ Jazgado de la Merced
Nacimiento.—Manuel Luque Díaz.
• Defunciones.—Carmen Tejada López y 
Manuel Díaz Ulmo.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Teresa Jiménez Oñate, Mi­
guel Gaspar Suárez y Pedro García Trujillo.
Defuncionés.—Luisa Mauri Ruiz y Carmen 
Florido Florido.
Sucesos locales
En la Jefatura de Vigilancia se presentó 
anoche don José Luque Enriquez, refiriendo 
que en la calle de Andrés Pérez íaó agredi­
do por Manuel Gutiérrez, quien le cansó una 
herida leve en el pecho.
El carrero José Suárez Ruiz den uncía que 
constanteménte es maltratado de obra por 
Manuel Velasco Aroas, que tien e una parada 
de carros en Puerta Nueva.
El Velasco niega a Saarez la cantidad que 
le adeuda, ipaporte de trabajos realizados, y 
le amenazí -Wn darle una puñalada ,fc>l 
se presenta en la parada de carros.
Noticias de la noche
Ayer se abrió al público el nuevo estable­
cimiento de venta de calzado «Zapatería 
Moderna», propiedad de nuestro estimado 
amigo, don Benjamín Giner, instalado en el 
Pasaje de Heredia.
El local y.los escaparates denotan el bui^n 
gusto que ha presidido en la instalación y la 
oompet ncia en el señor Giner.
El surtido es extenso y variado.
Deseamos, al señor Giner muchas prosperi­
dades. * _
- La Sala de lo Civil de la Audiencia de 
Oranada ha dictado sentencia en autos del 
juzgado de Antéqüera, seguidos entre la 
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces y 
don ManueF^ergara, sobre reclamación de 
cantidad.* :
Por la sentencia de la Sala se confirma la 
apelada, con la imposición de las costas a la 
Compañía de los Andaluces.
Grandioso éxito alear zó ayer en el acredi­
tado cine Pascualini la' preciosa película en 
dos jornadas, titulada «Los pequeños márti­
res», en donde trabajan artistas de gran mé­
ritos, sobregaliendo dos preciosos niños dé 
corta edad. ,
El drama está presentado con soberbio lu*. 
jo y verdaderas escenas emocionantes.
Hoy se proyectará nuevamente tan inte­
resante banda, completando el programa 
otras de gran mérito.
Ha sido trasladado a Zarag< za el joven ofi- 
cial del Cuerpo de Correos, don Adolfo Mo­
lina Marzo.
Con objeto de establecer las bases deí fun- 
cionamiento d.e las comunicaciones postales 
aéreas entre Francia y Marruecos, con escala 
en Éspgña, se celebrará én breve en París 
una Conferencia.
Para (jue representen a España, han sido
jarnos doloridos
R e u m a t is m o s *  A r t r i t i s ,  G o ta ,  P ie d r a ,  
C iática  y tod as la s  afecciones del h ígado, 
riñones, articulaciones, se  ¿uidan con lo s
LUhinés dei D'
U n  paquete disuelto en un litro  de agua, 
da, en el acto, la mejor agua mineral.
1.20 Pías, la caja ic ¡2  paqttetea para Hacer 
12 liires Je apta mineral deUciasa y eficaz,
Depoút émoo i>*r» Espifi» x D A LM A U  
O LIVERES. 14. Puéo á« U IndiiktHa 
® B A R C E L O N A
h EM m m m $  se táioo sel o
PUReATlVOS, D S P U R A T / m , A 8T IS ÍP IIC 0S
costra
el ESTEEN inüEN TO y  SUS :
¡ f f i H
^ Ü i
AN T o m ó  VÍSED O  Molina Lario, MÁLAGA
_ Es t a b l é c i m í e n t o  m a t e r ia l  e l é c t r i c o
que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid
designados los función arios del ramo don 
Martín Vicente y don Antonio Camacbo, los 
cuales marcharán en breve a la capital de 
Francia. , .
Tos, oafarros, hronquitis y.asma, ceden 
inmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive.
T P ar'a  ín L d .x is t r la s
Se arriendan sobré 100 caballos de-fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y él Chorro,  ̂ ;
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
sérvicips de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, indépendientes.
Y un solar situado en la ealíe Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, 4:on 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, do. don; Julián 
Sáénz, Calle Madre de Dios, número 2.
H. LINARES
de. FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre. - 
Comedor de l.% bonito jardín y servicio a 
odos ios trenes.
LÓ P E Z  H ERM ANO S
Los Leones ':— M álaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anii 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kini 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias j 
áutomóvilea.
Se admiten representantes con bfienas re­
ferencias.
Espectáculos
TEATRO CERVANTES.—-Seccióu continua 
de cine de siete a doce y-media, exhibióa 
dose la interesante película «Fabiola»,
Butaca, 1 -pesetas.—Paraíso, 0 25.
lEATRO LARA.—Dos secciones de varie­
tés a las 9 y 1[2 y 10 li2  de la noche.
Butaca, 1 peseta; General, 0'25.
CiNE PASCUALINI.—El mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España), -*r-H!oy sección continua de cinco • 
doce de la noche.Grandesestrenos. Los Do* 
mingos y días festivos sección continua ds 
dos de la tarde a.doce de la noche.
Preoios,—Butaca, 0*30; General, 0*15; me* 
dk.O'lO.
, CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 0*15; Gene­
ral, 0*15; Media,0*10,
t i  de
